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A N O M A L I A S E INFORMA-
LIDADES 
La eituación en que fie encuentran 
lü.s Escuelas de Náutica que fueron 
creacla.g .sienido ministro de Instruc-
ción pública el conde de Esteban Co-
llantes, merece que el Sr. Burell le 
preste cuidadosa atención y resuelva 
las anomalías y la desorganización que 
se advierten en el régimen financiero 
de esos Centros. 
Es ed caso qüe, al fundar el citado 
ministro varias Escuelas de Náutica, 
y al designar las personas que interi-
namente habían de encargarse de ex-
plicar las asignaturas que en aquéllas 
liubieran de cursarse, no había en pre-
eiupuestos ila consignación necesaria: 
y, en consecuencia, supiéranlo ó 
no, los profesores aceptaban la no per-
cepción de sus haberes hasta que en 
el presupuesto próximo se atendiese á 
esas obligaciones. 
Nos importa hacer constar que repu-
tamos vicioso y desacertado el proce-
dimiento seguido al instituir las nue-
vas" Escuelas, idéntico al adoptado en 
otrois ca:sos análogos. Cierto que es 
convenientísinia la existencia de esos 
Centros docentes en las principales po-
blaciones marítimas; pero sería infan-
t i l , si no hubiera en eil fondo concupis-
cencia política y mezquino compadraz-
go, esa prisa por crear de improviso, 
ein esperar unos meses, pasados los 
cuales habría presupuestos, y con 
ellos, medios económicos suficientes 
para atender al sostenimiento de los 
nuevos organismos. La utilidad de 
éstos rechazaba toda dilación inmoti-
vada y perezosa; pero la urgencia de 
i&u establecimiento no podía ser tanta 
que «i éste -se retrasara unas semanas 
hubieran de producirse nq isabemos 
qué daños gravísimos. 
Mal está, pues, lo que hizo; pero 
no creemos que, por ello, haya de su-
frir las consecuencias de la torpeza 
ministerial quien no tuvo culpa en 
ella; y con esto nos referimos á los 
profesores y á los alumnos. 
Como los presupuestos del año an-
terior han sido prorrogados, la-s Es-
cuelas liguen sin consignación- y los 
profesores sin cobrar. Tal situación, 
de prolongarse, induciría á éstos á de-
jar de asistir á cátedra ó renunciar las 
que desempeñen, y si esto acontecie-
re, so causarían notorios perjuicios á 
los alumnos, á quienes el Estado ha 
cobrado los derechos de matriculáis... 
aunque él no pague á los catedráticos. 
La importancia de la cuestión se agra-
va, teniendo en cuenta que el número 
de esos escolares asciende, según nues-
tras noticias, á unos 700.̂  
Si las Escuelas se cierran, ¿ qué 
pensarán esos alumnos y, en general, 
los ciudadanos, acerca de la seriedad 
del Poder ' público ? ^ Y cómo «e po-
drá indemnizar á profesores y alum-
nos de los injustos perjuicios que el 
cierre les irrogaría? El^ Sr. Andrade, 
convencido de la necesidad de poner 
fin y remedio á estas deficiencias, bus-
có ima fórmula, de acuerdo con el mi-
nistro de Hacienda, para fijar á las 
Escuelas de Náutica la dotación 
económica precisa; pero el Gobierno 
conservador hubo de abandonar el Po-
der cuando el ministro de Instrucción 
pública iba á presentar al Parlamento 
eü oportuno proyecto de ley. 
Creemog que hay medios provisio-
nales de acabar con una situación tan 
insostenible como la que bosqueja-
mos, y sea la que quiera la resolución 
que el Sr. Burell dicte en este asiinto, 
nos parece que algún acuerdo positivo 
hay que adoptar. Este asunto, por el 
interés nacional que las Escuelas de 
Náutica ofrecen, y por el prestigio del 
Poder público, no puede permanecer 
Encerrado en la carpeta del olvido; re-
quiere del ministro de Instrucción pú-
blica un estudio suficiente y una so-
lución definitiva. _____ 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M E L 1 L L A 18 
Ha llogacto á esta pUaẑ , Ta primera expe-
dición de reclutas, compuesta do 829 indi-
viduos, 
-•- Ha regresado & la Península o] gene, 
^ Sr. Edhagüe. 
•Antes de emibai^car, recibití un sentid» 
te&grama de íbs Sres. Paraíso y BonJhu-
re, ofreciéndose patrióticamente á cooperar 
6 Tas obras defll mausoleo destinado á las 
S é t i m a s de la campaña. 
cSe hará la paz en los Balkanes? 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 19 (10 m.) 
E Iconde Tisza dijo en cd Parlamento 
búngaro: ' tEn el mjomjento este se reúnen 
los representantes de Austria-Himgría y 
Montenegro para convenir Tas condiciones de 
la paiz. La guerra par t ió de los BallíaneSj 
F en los Balkanee «o hará la -paz.» 
El cotKlo hizo ireferemcia al hecho de que 
El conde hizo referen cd al' hecho de que 
la hija del rey de Montenegro ocupa el 
trono italiano, y . que el heredero del reino 
Montenegrino se encuentra dlesde liaoe díaa 
en Roma, conferenciando con el rey, el Go-
bierno y el Estado Mayor. 
HaV motivo de suponer que ol oanvenio de 
¡La paz se haj hecho con e^ consentimiento 
del soberano italiano. 
CRITICAS TEATRALES 
on 
ASI ES EL MUNDO,, 
COMEDIA E N TRES ACTOS, EN PRO. 
SA, O R I G I N A L DE LOS SRES. ANGEL 
Y JOSE BEATO GUÉRRA 
o 
E N LA Z A R Z U E L A 
Los hermajios Beato Guerra han ofrecido 
público, en su primera producción tea_ 
al , un oanto ingeauo (y de puro inocente 
mmovedor en ocasiones), á la sencilla hou-
adez, á la laboriosidad humilde, al amor 
honesto. 
Luisa es una de tantas muchachitas és-
molas, cuyo padre, a í morir, ullevoso la 
ue de la despensa»; desde el día fatal, 
ta tuvo que subvenir á los gastos de la 
casa y mantener á la madre decrépi ta y 
la hermanita menor, cosiendo, luchando, 
veces, ia tristeza nublaba su alma ; 
pero el optimisimo disipaba pronto los pen-
es tristes. Luisa confiaba en Dios y creía 
que la humanidad es buena. 
También Mefistófeles tendióle sus redes. 
Chari to», prima suya, queridísima, iba á 
dedicarse al género de «variedades», y le 
uplioó quisiese foiimar oon ella «sociedad 
art ís t ica», paira acompañarla ai piano. No 
cedió la juiciosa burguesita, sin dejaxse 
desvamecor por perspectivas haljagüeñas. 
Afortunadamente, un amigo viejo le 
aconseja que ponga una casa de huéspe-
des, y esta solución no sólo resuelve el pro, 
blema económico, sino que da flugacr á que 
Arturo, joven médico, rico y de alta men-
talidad conozca á Luisa y se enamore de 
ella, y la pida en matrimonio, oon gran 
contento, pana" que Uó falte nada, del mi-
llonario t ío y tu tor del novio. 
La misma tarde en que es pedida la ma. 
no de Luisa, ((Charito» va á verla, le cuen* 
BU fracaso, el abandono de los falsos ami-
gos y la decisión de retirarse de las tablas 
seguir 8a senda que ella le enseñara, es, 
perando el mismo fin venturoso. 
Así es la vida, segün los Sres. Beato y 
Guerra. Así la conciben ellos, y habla mu-
cho en su favor, y hay que darles la en-
horabuena... 
Claro que su concepto deT vivir no será 
exclusivo. 
Los Sres. Beato Guerra no opinan, sin 
duda, que ((así solamente es La vida», sino 
que «así ta.mbicn es la vida». 
Y con semejante salvedad... tienen razón 
ios autores noveles. 
No vamos á decidir ahora la ardua cues-
t ión sobre si en el mundo predomina el 
mal sobre el bien, ó viceversa. Mas nadie 
negará que ed bien existe... Ponerlo ante 
los ojos de las multitudes es labor merito-
ia . Y supuesto que en el teatro actual 
predominan la excepción y el vicio, consti-
tuyen hasta una variedad los asuntos y 
maneras por que los autores de ((Así es la 
vida» se han decidido. 
En la forma, interna y externa, los de-
fectos do la comedia^ estrenada anoche son 
muchos, debidos í a casi totalidiadl á la fal-
ta de experiencia... de las tetras y de la 
vida. 
L a segunda no seré yo quien les aconse-
e que la adquieran. 
E l rejalgar es menos amargo que la ex-
periencia, y vale más que perder el opti-
mismo hiporcándido, resignarse do por vida 
á escribir comedias defectuosas. 
De todas suertes, como ensayo «Así es 
Ha vida», nos parece estífciable desde el 
punto de vista estét ico; y como lección so-
cial y tendencia moralizadoraj la juzgamos 
laudabilísima. 
En la interpretación se distinguió muy 
notabDeVmente la señori ta Lombera, por la 
naturalidad, por la suave y cálida emoción 
y por la seductora sencillez con que ungió 
á la- figura adorable de la jovencita de Da 
clase media, «decente», á pesar do tantas 
solioitaciones como le inducen á no serlo. 
Y es, lectores, dle cualquier opinión que 
sean, que antd la sublime belleza moral 
de la mujer virtuosa en el trabajo y el 
peligro y e3 fuego,, hay que descubrirse... 
Muy bien la señori ta que hizo éj papel do 
Oía ri to, y los Srea. Gatuellas y López 
Alonso. 
M. BRIAND, EN LONDRES | ^ ^ D J C ^ 
E L «CIUDAD D E CADIZ» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
CADIZ 19 
Procedente de Fernando Poo, ha llegado 
ol vapor correo ((Ciudad do Cádiz», á cuyo 
bordo vienen va.rios subditos alemanes, que 
residían en el Camorón, 
B U Q U E S N E U T R A L E S D E T E N I D O S 
P O R L O S I N G L E S E S 
BOMBARDEOS A E R E O S EN FRANCIA, ALEMANIA E I T A L I A 
FRANCIA.—En el /ser, una división alemana asaltó las trin-
cheras enemigas. 
Una escuadrilla de düiones alemanes ha bombardeado á Nan-
cy. Otra, de aviones franceses, ha bombardeado á Metz y Ar-
naville. 
RUSIA.-—Una escuadra de aviones alemanes cañoneó á los de-
pósitos y parque de aviación de Tarnopol. 
VARÍAS.—La Marina inglesa ha detenido á seis buques holan-
deses, obligándoles á enviar al Tribunal de presas varias mer-
cancías. 
El presidente del Gobierno francés, M . Briand, ha llegado á 
Londres. 
Una escuadrilla de aviones austríacos ha volado sobre Ancona, 
arrojando bombas, que causaron varios incendios. 
El rey Constantino de Grecia y el representante de Bulgaria en 
Atenas han celebrado una conferencia, á la que se atribuye im-
portancia. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
BOMBAS ALEMANAS SOBRE NANCY 
PAIÍIS (Torre Eiffel) 19 
Paite de las once de la noche: 
Al Sur dej Somme, en e! sector de Lihor,s, 
ía artillería francesa ha tí&struído un blocao 
ajemán. 
Erttre Solssons y R(8!ms) los cañones de 
trinchera franceses han causado impertan-
tes daños en las obras alemanas de ta región 
de Aílles, a! Oeste d© Craonm. 
En las Argonas, los franceses han caño-
neado tropías que se desplazaban en !a re-
gión al Norte de Court^s ChaisSses. 
En |a Lorena, el tiro efectuado contra 
un grupo dé oa^as coupadlas per los a l s í r . a -
nes, cerca de Ahncourt, al Este de Cheau 
Salins, h a dado excelentes resultados. 
En la noche dej 18 a| 19, tíos aviones a!c-
manes lanzaron bombas sobre Nancy. En 
seguida se elevó una dQ nuestra^ escuadri-
llas, bombardeando las estaciones de Metz 
y ArnavSJIe. Veintidós obuses fueron lanía-
tíos. sobro tos edificioiS, que sufrieron des-
perfectos. 
• •' « 
LOS ALEMANES ASALTAN UNA TRIN-
C H E R A EN E L ISER 
NORDDEICH 19 (12 n.) 
Comunica e| Gran Cuartel General aje-
mán, oon referencia al teatro occidental do 
la guerra, que en ol frente del Iser una 
pequeña división alemana asaltó las trinche-
ras enemigas y se apoderó de una afr.eíra-
íladora. 
En ©i frent^, desde el Oeste de Lille al 
Sur del Somme, explosiones de minas por 
parte de ambos bandos. 
Durante |a nochcv los aviones enenwgos 
lanzaron bombas sobre Metz, KaSta ahora 
no se han anunciado más que daños mate-
riales. 
Uno de los serop a n e s cayó al Sudoeste 
de Thiancourt, i r J a t á n d o S e uno de s u s tri-
pulantes. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
EXPLOSION P E UNA MINA EN F R L 
COURT 
LONDRES 19 
Cerca de Friocurt hicimos estallar an-
teayer una mina, que destruyó S|a mayor 
parte do 9os parapetos enemigos, oausándo-
les grandes pértfildae con esta explosión y 
oon ef cañoneo quo iniciamos seguidamente. 
Durante K» jornada de ayer, la tranquil!, 
dad fué compfota en todo nuestro frente, 
habiendo sáfo que señalar fusgo intermi-
tente de ambas artil ferias. 
M A R Y A I R E 
DE BERLIN 
C O N S T A N T 1 N O P L A 
"LA LEY DEL EMBUDO,, 
Z A R Z U E L A FANTASTICA, L I B R O D E 
SINESIO DELGADO, MUSICA D E L MAES. 
TRO VIVES 
EN APOLO 
La o¡bra que anoohé estrenó en AJXJIO 
ei alustre comedúógrafo Sr. Delgado, no 
concluyó ni entre una de esas ovaciones 
clamorosas m entre una de esas protestas 
fonmidaiKIes, dilema •dómente y sin tén-
mfoo medio cuando ej veterano autor se 
presenta al público. 
Y es que la «Ley del embudoj) está bien 
é ingeniosamente escrita, pero esta defec-
tuosa, artificial y fríamente concebida. 
La parti tura, con chispazos del genio de 
Vives, es, en getneral, anodina. Exceptue-
mos el dueto entre la tiple cómica y el te , 
nqr cómico. La presentación, algo menos 
descuidada que de costumbre ; pero tan po-. 
bre como de la casa. Un baile do sociedad 
rica, parecía mejor de tarde dominguera en 
Amanieü ó Cuatro Caminos. 
La interpretación no pasó dg discreta, y 
harto fué, ya que cantar zarzulaa sin voz 
os imposible por apreciable actriz ó ac. 
tor que se sea. Sobresalieron el Sr. Ortas, 
gracioso siempre, aun en un papel ajeno 
á su cuerda y el' Sr. Gorgé, que tiene bue-
na voz y canta bien, pero que anoche no 
«sentía» absolutamente nada. 
R. ROTLLAN 
En la Camaraje los Comunes 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 19 
En la Cámara de IOB Comunes, el Gobier, 
no ha expuesto-su conformidad con la en. 
mienda que da prioridad al Almirantazgo 
para destinar á la Marina á los hombres 
llamados á las armas conforme al «bilh) del 
réclutamáento. 
El ministro de Marina declaró que ne, 
oesitaba 30.000 hombres para que se incor, 
poren á la Marina de guerra bri tánica an-
tes del 31 de Marzo próximo, no creyendo 
sea difícil de obtener eete número de re, 
olntas-
SERVICIO TELEGRÁFICO 
EN SALONICA SERAN ARMADOS 1.800 
SOLDADOS S E R V I O S 
SALONICA 19 
Han llegado 1.800 soldados servios á bor-
do de un transporte aliado. 
Proceden de Alibaniaj y han sido t^ásW 
diados al campamento francés, donde serán 
armados y equipados. 
Han "sido conducidos á Salónica dos, ofi-
cíales búlgaros desertoríís, que dicen haber 
sido condenados á muerto por haberse ne-
gado á prender fuego á sie^o aldeas ser-
vias. 
* * • 
E L K A I S E R Y E L R E Y FERNANDO, 
EN UNA R E V I S T A 
AAISTERDAM 10 
Telegrafían de Berlín que ol káá&er y el 
rey ele Bu¿garia asistieron día. 18 del 
corriente, en Nisch, á ima revista dé las 
tropas germanobúlgaras. 
D E E E Ü S I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LA VICTORIA DE LAS ARMAS AUSTRIA-
C A ^ EN GALITZIA Y BESARABIA 
NORDDEICH 19 (11 m.) 
La Prensa oficiosa, de Viena conceptúa 
rosaiofltos favorablemente para Tas armas 
austríacas, ios combates iniciados desde pri_ 
meros do año en la Gaützia oriental y en 
el' frente de Besarabia. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS RUSOS DICEN QUE NO HAN SIDO 
DERROTADOS 
RETROGRADO 19 
E l Estado Mayor ruso de? Ejército del 
Cáucaso desmiente categóricamente los su-
puestos desastres rusos en Persja y en el 
Cáucaso, pues, por el contrario, la ofen. 
siva rusa se desarrolla de un modo abso-
lutamente favorable. 




A pesar de que se ha negado lia están-
oíai cÜeíll primeiipe hcn^lero de Montonogro 
on Remai, parece cierto que ha oetehrado 
una Targa oonferenefla con el rey Víctor Ma. 
nued 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
UNA E S C U A D R I L L A AUSTRIACA BOM. 
BARDEA ANCONA 
NORDDEICH 19 (11 m.) 
Dicen djal frente ¡tacaño que ©f lunes por 
la tarde varios aviones aiistriacos iniciaron 
un fiarte ataqua sobre Ancana. 
Bombas Wé ^ a n caítbre cayeron eobre la 
esíaottn, las fábricas de luz eléctrica y un 
cuarteí, causando incendios. 
Por más que !ÚS italiancs inteniaron anl_ 
quí'am-s por merfio del fuego de cuatro ca-
ñones, la escuadrilla austríaca volvió incó, 
luma á su base. 
• « • 
TRASATLANTICO HOLANDES CON 
A V E R I A S 
LONDRES 19 (5 t . ) 
CEetación del Almirantazgo británico.) 
I5!* t rasatúnt ico holandeg tRyndam», que 
se dirigía á Rotterdam, es llevado á Gra-
vesent por remolbadores, oon grandes ave. 
rías por habar tropezado con una mina. 
Todoe los pasajeros es tán en salVo; pero 
tres fogoneros resiultaron muertos, y cuatro, 
hej-idos) á consecuencia d© la explosión. Se 
espera salivar eT vapor. 
» * * 
BARCOS HOLANDESAS DETENIDOS 
NOirODETCH 19 (11 m.")' 
Ef oiario tH^ml<lsb]p,d> dice que Tos i n , 
gp 9 han detenido, en aguas jurlsdicoio-
n'ates ssiecas, á'.Ioai barcos hoSiarideses «Ri_ 
jan.lain, », «Noorcfynj,' «-Níewbnnttn-dlaimi», 
«Voster») tDjik», tNorderd'jik» y tRotter-
E1J periódico protesta enérgicamente con, 
t ra efl «trust» marí t imo que se arroga el 
Gobierno británico. 
m m m 
MONITOR I N G L E S DESTRUIDO 
ÑAUEN 19 (10 m.) 
En ex frente de Irak, la art i l ler ía turca 
dee-truvó á un monitor •enemigo en la reglón 
de Slieikh Said. 
• • • 
E L PARQUE D E AVIACION DE TARNO-
POL, BOMBARDEADO 
NORDDEICH 19 (12 n.) 
Teatro oriental de operaciones. — Nada 
nuevo en el frente. 
Una escuadrilla de aeroplanos alemanes 
atacó los depósitos enemigos y el parque de 
aviación de Tarnopol. 
• » • 
LOS I N G L E S E S D E T I E N E N A SEIS TRAS-
ATLANTICOS AMERICAN5S 
OARNAUVON 19 (? t . ) 
La marina inglesa ha detenido seis tras-
atlánticos de la Compañía Holland Amerika, 
permitiéndoles continuar con rumbo á Rot-
terdam; pero sólo á condición de quo la 
•parte de su cargamento, fonhada por tocino, 
carne saÜada y salchichs, sea llevada ante 
el Tribunal de press inglés. 
• « • 
E L VAPOR «RIJORDAM», AVERIADO 
POLDHU 19 (11,80 n.) 
Un telegrama de Gravere'nd anuncia qne 
ha llegado esta mañana á dicho punto el 
vsipor d|é la Holland-Amerilka LffrAie »Ri-
jordm», con averías en el casco, sufridas 
en e? mar. 
Tres fogoneros resultaron muertos y cua-
t ro heridos. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L VAPOR «PERSIA» NO F U E D E T E N I -
DO POR UN SUBMARINO ALEMAN 
WASHINGTON 19 
lül' emibajador de los Estados Unidos en 
Berlín comunica que Altemania se lia pues-
to a! haibia con todos sus submarinos, del 
Mediterráneo, no reconociénd'osie ninguno 
responsable de la dostrucción deli vapor «Per , 
%ia». 
• » • 
LAS DECLARACIONES D E L GOBIERNO 
YANQUI EN I N G L A T E R R A 
LONDRES 19 
Ha caiusado ma'a impresión la dec»|ara_ 
ción düeí Gobierno yanqui respecto al blo-
queo de Alemama por los alliados. 
L a Prensa dice que los Estadosi Unidos 
no se conmovieron ante 'Ta viciación de Bél-
gica y los perjuicios causados por los ale. 
manes en Francia, y sólo se lian acordado 
de protestar cuando les han hundido ayu-
nos barcos y han muerto algunos de sus 
subditos. 
E l «DaiTy MaiC», comentando este asun. 
to, dice que eOf bloqueo de Alemania es nulo, 
v porque, además de ten^r abierto el Ba í t i , 
oo, 'los ofiemanes pueden proveerse de mu-
chas cosas que necesitan por medio de los 
países neutrailles. 
• • « 
AUMENTO DE E F E C T I V O S EN LA AR-
MADA INGLESA 
LONDRES 19 
E'/ Libro Blanco que se publica hoy prevé 
un aumento de efectivos en la» Armada de 
50.000 oficiales y marinos para el año que 
termina ei 31 de Marzo, lo que ha rá un 
total para el ejército navaj de 350.000 
Lombrpe. • 
LOS MONTENEGRINOS V A N 
ENTREGANDO LAS ARMAS 
o-
LOS HOMBRES UTILES SERAN 
INTERNADOS 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 19 (10 m.) 
Loe dos ministros montenegrinoe que el 
día 13 se presentaron para entablar nego-
diajiiioncs do paz se haii quedado en Ce-
tina, comamicáudo-c con elllos por medio 
de terceras personas. 
Hasta ahora so ha convenido etn que 
sean entregad'as tedap las armas de fuego 
y también todas aquellas que lleva cada 
uiontoiLegiijio como herencia de sns paiclres. 
Tcdos los- montenegrinjos armados van de-
jando Tas armas por regimientos. Las tro-
pas av.&trohúngaras marchama á t ravés ere? 
país-, revisando, para que no se formen en 
uinguna p a i t é bandas que puedan haioer la 
guerra de guerrillas., 
Les hombres aptes para el manejo de lats 
armas serán internados; las mujeres per-
manec-vníu on sus hogares. 
Todas las ciudade?, poblados, así como vías 
efe comunicación priiK-ipíTmeuty los ferroca. 
rriles, serón entregados. De este modo, to-
das las tropa,<? ausiroilmnjgaras en Montene-
gro quedainm libres. E l país será deíendido 
contra .un ataque mediante una. foitificación 
de la costa. 
Las tropas austrohúngairas encontraron, 
al entrar, limpia .ciudad de Cetiña, libre 
de miseria; la poblafiión, amable y atenta, 
entregando las armas vokmtariiuento y mos-
trando % mayor hospitalidad. Reina mucha 
cordialidad ^ntre sois ihabitantes y Jas 
tropas. 
En el arsenful hay un orden admirable, 
habiéndose encontrado un rico botín con-
sistente en ametralladoras, cartucheras, fu-
siles, hornos, máquinas y revóliveres. De-
t r á s cteij edificio se encontrabaiu cañones, en-
tre ellos algunos de construcción moderna, 
de prooedimc-ia italiana y francesa. 
F¡ tKonak» presentabíH síntomas de ha-
ber sido abandonado á toda p^isa. En la 
mesa del despacho grande se Encontró el 
noTiibrnimionto del rey como coronel! de un 
regimiento aiistrohóngaro.. 
Las negociaciones para convenir los de-
tall, s de ila rendición de las armas han 
comenzado ayer por la tarde. 
Las' fuerzas nu • trohungamsi, que entre 
tanto habían oCTupado también Virba.zar y 
Rijc-kr^ suspendieron las hostilidades. 
HA COMENZADO E L DESARME DE LAS 
TROPAS MONTENEGRINAS 
NORDDETOH 19 (11 m ) 
Ayer tarde com-enzarv)?! ías negociaoto-
nes tocantes al desarmo de las tropas mon-
tenegrinas. 
Los austrFac'&s, qwe mientras tanto ha. . 
bían ocupatlo Vizpazar y Rij&ka, suspon. 
tíseren Ras hostilidades. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R E F U E R Z O S AUSTROAOLEMANES. 
A RUSIA 
AMSTERDAM 19 
Do âs tropas dffi genettaii Koevess, que han 
entrado on Montenegro, se cree que ima 
parte será enviada á Besarabia para refor-
zar á / os au'sti-oailemanes, y otra,, á A1ba_ 
nía, para perseguir á los restas del Ejér-
cito servio. 
» « « 
LOS AUSTRIACOS F O R T I F I C A N E L 
MONTE LOVCEN 
GINEBRA 19 
Los a.ustriacos han comenzado á fort i f i . 
car 6o!'idameiite el monte Lovoen, constrn. 
yendo atrincheramientos y defensas for-
m i da l «íes. 
Han quedado para su defensa tres d i -
visiones aus t rohúngaras . 
• • * 
RECIBIMIENTO DE CETIÑA A LOS V E N . 
C E D O R E S 
ROMA 19 
Se ha, sabido que las tropas aus t rohún , 
garas fueron acogidas oon entusiasmo en 
Cetiña, donde reinaba el' hambre. 
* « « 
FUGITIVOS S E R V I O S A ALBANIA 
ROMA 19 
T-a1? tropas sevias quo había en Montene-
gro, y que se calculaban en 20.000 hombres, 
han conseguido alcanzar Ta frontera dé A l -
bania durante ÉM días 13 y 14. 
La determinación del1 rey de Montenegro 
parece que ha obedecido no sólo á la influen-
cia de ffioe parilamentarr^bS' panifistas, sino 
también á la del* príncipe heredero, casado 
con la princesa de MeckTeimiburgo. 
L A L L E G A D A DEL PRIMER 
TREN 
ENTUSIASMO EN E L PUEBLO 
o 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 19 (10 m.) 
A la llegada del primer tren de Berlín á 
la capital turca se hallaban presentes Ba-
laat Bey, el presidente de ia' Cámara ; 
ííadcihi. Adi l Bey^ ministro de Comercio; 
Ajmed Eassin Bey Salá Pacíhá, primer ayu-
dante dê  sailtán Shukri Bey; secretario ge-
neral, Pertev Pachá , prefecto de Pera; el 
jefe de la policía de Seguridad, el consejero 
dfe la Embajada, Von Neurath; el almirante 
Soiichon, ej embajador búlgaro Klushew. 
A l entrar ol tren on agujas, la música en-
tonó los himnos nacionales de los países 
aliados, entre los atronadores aplausos y los 
vivas del inmenso gentío congregado. 
El entusiasmo subió aún más de punto al 
conocerse la noticia de la rendición do Mon-
tenegro, 
T Ü K Q Ü Í 4 
Francia acusa de traición 
á Montenegro 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 19 
aL'Echo» publica un violento art ículo, t i -
tubado «La traición d-e Montenegro», en ell 
que ddee que la toma del! monte Lovcen 
ha sido una comedia preparada por el rey 
para pedir la paz. 
El', monte Lovcen. que pudo resistir per-
fectamente durante diez y ocho mese®, se 
ha rendido en tres días. 
ES rey lia traicionado á su pueblo y á 
su» aliados. 
La P! rensa inglesa se consuela 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
l • LONDRES 19 
E]! «Da.ilv Telegraph» habla de Monte-
negro, dieic'ndo que aceptan la derrota los 
restos del pequeño ejército del país más 
ohicó del mundo. 
No envidiamos al enemigo lai satisfacción 
por e]1 acontecirmiento. 
Las potencias centrales están situadas por 
mar y t ierra; sus recursos diminuyen; sus 
cargáis militares, financieras y económicas, 
aumentan. 
Por otra parte, las fuer/yas militares ele 
Francia, Rusia, I tal ia é Inglaterra están á 
¡punto de llegar1 á snii maylor tíesenvo|viri 
miento: se* preparan á dar e'1 golpe decisivo. 
Montenegro está hoy aplastado; pero 6« 




En el Cáucaso, en el combata del día 16, 
apresamos á24 loficia&s turcos y á más d«^ 
200 soldados, y cogimos un cañón, gran nú-
mero do fusiles y municienes, tiendas de 
campaña y sinnrimero de víveres, especial, 
mente galletas y harina. 
• » * 
35.000 TURCOS A L SINAI 
LONDRES 19 
Treinta y cinco miC turcos han pasado 
Ok frontera turcoegipcia, vendo en direoeión 
del Sinaí. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E L CANADA AUMENTA LOS CONTIN-
GENTES DE G U E R R A 
PAJUS (Torre Eiffel) 19 C3 t . ) : 
Dicen de Qttawa que el Goibierno y I» 
oposición están de acuerdo para aumentar 
en 500.000 hombres el contingente de tro-
pas canadienses. j 
* * • 
E L MANDO DÉ LOS ALIADOS EN 
SALONICA 
PARIS (Torre E i f M ) 19 (3 t . ) 
La opinión pública ha aoog¿do oon satrs-
facción I'a noticia dfi que se ha confiado ¿ 
general Sarrail' el/ mando de. las tropns 
ajiadas en Salónica, y qne á<í este modo 
se ha realizado ü unidad de direcrión, hasta 
el punto de que ]a Prensa inglesa comen-
ta esta decisión favorablemente. 
» « • 
BRSAND EN LONDRES 
OARNAUVON 19 (7 t . ) 
_ Efl presidente deiT Gobierno francés, mon. 
sieur Briand, llegó á Londres esta maííana 
temprano, con numerosa comitiva de aseso-
res militares, que se cree vienen aH Conseio 
de guerra. 
« « « 
PROXIMAS DECLARACIONES DE G R E Y 
POLDHU 19 (11,30 n.) 
Grey hará mañana en Ja Cámara do log 
Comunes complletas dedlamciones referentes 
á lias importaciones á paíseis neutrafe en sus 
reíaciones con e/T bloqueo. 
» » « 
TROPAS SUDAFRICANAS EN EGIPTO 
POLDHU 19 (11,30 n.J 
Se (ha anunciado oficialimente quo da pri-
mera brigada de Infantería de las trqpas sud-
africanas ha llegado á Egipto. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS T A B L A J E R O S DE LA R O C H E L L E , 
EN H U E L G A 
BURDEOS 19 
De La Rccholle comunican que se lian 
dedarado en hutíga lee tablajeros, como 
protesta contra él acuerdo deil Municipio, 
que reguló la venta de las carnes en vista 
del exorbitante precio que alcanzaban. 
» » * 
E L ABASTECIMIENTO DE CARNES EN 
ALEMANIA 
GINEBRA 19 
LJ/ Gobierno aloman ha acordado regla-; 
mentar ol aíbastecimionto de ganados v' 
carnes, mediante Ta creación do Sociedades 
cooperativas de compra y venta aíi por ma-
yor y all detall, que t raba ja rán bajo" 'la 
inspección deí Estado. 
« » * 
INCAUTACION DE UN F E R R O C A R R I L 
AMÍTERDAM 19 
Lng alemanes so han incautado de lia 
Compañía Nacional de vagones.Tits. qne t i c . 
ne su domir l 'o en Bruselas ; la han cam_ 
biader eúl títuCo .por e l de tMittell! Europais-
dhe Speise und Scihkfwagen.Gesellechaft», 
y aplicado eí material á la unea Elfringon-
Constantinofíia. 
• » • 
CONSULES DETENIDOS A BORDO 
TOLON 19 
Ej agente consular aíeman detenido cu 
Mitileno, en razón á lae sospechas qne ins-
piraba á les aliados, ha. sido conducido á 
Tolón por un crucero auxi'.'iar y trabada-
do á otro crucero) donde- so hallan ya los 
cónsules detenidos en Salónica 
BRIAND, EN LONDRES 
LONDRES 19 
E l jefe del Gobierno franoea, M . Brinnd, 
acompañado de los ministros Sres. Senihat-
y Lecaze, han llegado á Londres, oon ob-
jeto de devolver la visita que hizo á Fran-
cia e] Gobierno últ imamente. 
Acompañándolos el jefe da Estado Mayor 
francés y un jefe de sección ded Ministerio 
de Ja Guerra. 
Aprovecharán su estancia en la capita? 
ÜJ^feíá para bratar algunos pun-tos d^* de^ 
talle suscitados entre ambo» paísea. 
« • • 
UN JUICIO D E L CONSEJO F E D E R A L 
SUIZO 
GINEBRA 19 
E l Consejo Federa.l ha estimado que Pión 
reproches dirifridos á los coronelíes suizos no 
pueden considerarse eomo delitos de d t a 
t ra i r ión; pí>ro tha decidido abrir un informo 
judicial. 
Jueves 20 de Enero de 1916. E L D E B A T E 
MADRID. Año V I . Núm. 1.533 
PROBLEMAS 
NACIONALES 
LOS LATIFUNDIOS EN EXTRE-
M A D U R A 
CAMINO m UN CONFJLIOIO 
Aunque Jja E L DEUATE m e publicó ¿ías 
pa&ados un ar t ículo sobre e s to asunto, abu-
pando de su bondud insistiré sobre el mis-
mo temai. 
Quisiera ooai estas líaeas llamar la atou-
cióii do los hombros cousagradoá al estudio 
de cuestiones sociadfes. 
Aunque oaaezco de autoridad en la mate-
r ia , por no tener la debida preparación que 
k- requiere para formar juicio exacto so-
bre estas cuestiones sociaJes, sin embargo, 
mi convivencia entre labi'adores adgo me 
hooe ver que lleva intranquilidad á mi 
&nlmo. 
A mi juicio, entre la geaite del campo, a l 
menos del campo extremeño, se está for-
mando una tormenta que, el día que esta-
lle, puede causar una horrorosa perturba-
ción social. 
La causa ea la constante subida de los 
arriendos de tierras, que hacen ya imposi-
ble la vida del laibrlador. 
Casi todo el fruto de los sudores do esta 
pufridia dase sociail se marcha á l a s cajas 
d e dos dueños dio latifundios, quedando 
sólo e n el campo una miseria espantosa y 
unos hombres llenos de desaliento, e n ou'yos 
corazones surgen, con mayor potencia cada 
^ e z , protestas y amenazas_ que hacen pre-
¡rer un cataclismo n o muy l e jamó. 
Este año, como decía en el ar t ículo ante-
tioTj s e ha subido á losi colonos, de un mo-
d o escandaloso, el preoio de los arriendos; 
algunos precios s e han duplicado, creándo-
les una situación sumamente angustiosa, y, 
sobre todo, á los pequeños labradores, apar-
ceros de los colonos, que no podrán de nin-
guna forma aceptar las condiciones e n quo 
ahora se les ofrezcan las labores; pues los 
colonos, c o m o es na tu ra í , quer rán hacerles 
participar de la escandalosa subida de las 
tierras. 
A los hombres de Acción Social Católica 
ge les ofrece una ocasión admirable para 
enarbolar l a bandera que ios lleve á la con. 
quista d e l campo; si s e descuidan, aunque 
Bea p o r poco tiempo, llegarán tarde. 
Nosotros, e l Clero rural , por más que nos 
empeñemos en conjurar el peligro con. es-
fuerzos t i tánicos, fundando Sindica tos, et-
pétera nada adelantaremos; antes ó des-
pués, estallará ta. tormenta y nos arrastra-
l-á entre las aguas de los impetuosos torren-
tes que forme. 
Todo nuestro trabajo de muchos años ; 
queda deshecho con la carta d e u n dueño } 
d e latifundio á su administrador, diciendo: j 
ásuba las t ie r ras»; palabras que, traduci- | 
das á l a realidad, quieren decir: «Las ue- s 
cesidiadeá do la sociedad en que vivo, ore- | 
Con escandalosamente; el lujo, los place- | 
fes... Necesito más dinero. Pida á los que 
tabren mis tierras un trozo más del men- i 
drugo de pan que de ellas sacan, ó échalos , 
fuera si se resisten.)) 
¿Cómo escucha e l labrador tales exigen- i 
c í a s ? • , 
Del fondo de s u pecho sube aligo que pa-
pece agarrotarle la gai^anta; late su cora, 
zón fuertemente, moviao por la desespera-
ción ; lo contempla agotado, sin energías, 
jdejo' e a la plenitud do su vida, á f uerza de 
afanes, de' luchar con la. t ierra, para...,ver, 
como fruto, sentada á la miseria e n su ho- \ 
gar. • . . • 
A nosotros, á les sacerdotes, ge nos me- ' 
ean » salir las palabras de consuelo; pro- , 
digarlaá en tales extremos, nos parece de- \ 
masiadó exigir. La resignación, en el C*> ; 
mún de los hombres, tiene sus limites, y | 
creo que & de estos infelioeg ha llegado á j 
ellcs. , . I 
Pretender mmH» IKás alla s,eria Pel1" i 
gl'030. ^ ' . Aa * 
Por caridad á loa de (¡arriba» y & ícs ae j 
ícabajo»; por patriotismo, hay que fCJno- . 
yer este asunto de los arriendos de latifun-
dios, para hacerlos entrar por los caminos | 
de la justicia. , . 
Esas subastas escandalosas, esas pujas te- I 
merarias con que, valiéndose de las circuns- | 
tanciae defl labrador, se someten á las t ie , | 
rras, debe concluir. 
JMudios, muchísimos amos de latifundios i 
son hoy verdaderos usureros que, conocien- j 
do la peceeidad del labrador, necesidad in- ! 
eludible, so pena de emigrar, de trabajar j 
e n sus tierras para vivi r , ó... para morir j 
despacio, le» diced lo que el usurero dice , 
a l necesitado que se acerca- á é l : «Otro 
me' da tanto por mi dinero; si t u me das ; 
más, para t i será.. .» ! 
Pudiera citar casos ocurridos estos oías • 
d e colonos á quienes se les ha dicho: «Hay 
quien da más por las tierras; ¿cuan to estas ( 
dispuesto á dar ttí etí e l nuevo a r r i endo?-
j Y cuánto dan?—ha preguntado el coló- . 






E L REY A MUDELA 
Hoy, á das diez de la misma, mar-
chará Su Majestad efl Rey á Santa Cruz 
de Múdela. 
Regresará el día 23. 
•<>- Su Majestad el Rey, después del dea_ 
pacho deQ. presidente del Consejo y de los 
ministros de turno, recibió en audieneda 
al embajador de Inglaterra, Mr . .Hardinge; 
al capi tán general marqués do Estella; al 
jefe d&i Estado Mayor Central de la Ar -
mada, general Pidal ; al director de la Guar, 
dia civi l , generaj Orozco, y al periodista 
inglé*. M r . "Walter, hijo dol director de The 
Times. 
Ofrecieron sus respetos al Soberano el 
gobernador civi l , Sr, Merino, y el condo de 
Superunda. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria 
paseó á caballo por la Casa de Campo, acom_ 
panada del director de Caballerizas, señor 
Cicnfuegos, y del picador Sr. Corona. 
-V El general Vi l la r y Villate, acompa-
ñado de su h i jo ; el vicealmirante Concas, y 
el conde de Esteban Collantes, han cumplí , 
montado á Su Majestad el Rey. 
Los Reyes, pasearon á primera hora 
de la tarde, juntos, en automóvil, por la 
Casa üe Campo. 
A las sois do la tarde, ante el jefe su., 
perior de Pa.lacio, marqués de la Torrejin-v, 
prestaron el juramento del cargo de gen-
tilhombre de Cámara, con ejercicio y servi-
dumbre, los grandes de España duques de 
San Fernando de Quiroga, Dúrcal y Osu-
na; marqueses de Cénete y Santa Marta, 
y condes de la Mejorada, Campo,Alange y 
Campo Real, quienes, después de la ceremo. 
nía , ofrecieron sus respetes á Su Majestad 
e] Rey. 
•G- H a sido agraciado con la llave de gen-
tillhombre de Cámara, con ejercicio, el señor 
Spottorno. 




L A ASAMBLEA DE ASTORGA 
A M P L L i C I O N DE DETALLES 
(Da nuestro corresponsal.) 
Amplío la información que telegrafió de la 
Asamblea social-agraria. que se celebró en 
Astorga los días 17 y 18 del actual, con los 
detalles siguientes: 
La Federación Católico-Agraria de esta 
Diócesis convocó á los Sindicatos federa-
dos á . l a reunión reglamentaria del Consejo 
general, habiéndose verificado en el Círculo 
CatólicÉ) de Obreros', domicilio diofl(ial de 
esta Asociación, que resultó incapaz de con-
tenerj tan numerosia concurrencia. 
Se inauguró la Asamblea el día 17, á las 
diez de la mañana , con la primera reunión, 
en la cual presentaron los delegados de los 
Sindica tos las certificaciones que los acre-
ditaba de tales. 
A continuación el secretario, Sr. Arella-
no, leyó una detallada y bien' escrita Me-
moria, poniendo de manifiesto los actos 
principales de la Federación durante el 
año 1915, y un balance do las cuentas de 
la misma, del cual balance resulta que el 
capital movilizado en el año que acaba de 
transcurrir asciende á 276.657 pesetas. 
Procedióse después á la lectura de las 
modificaciones que el Consejo directivo pro-
puso de antemano á los Sindicatos en el 
«Boiletín» de la Federación, y otros asun-
tos que Hos iSindíiC^tos habáiím propuesto ; 
( habiendo sido aprobado todo por unanimi-
| dad, después de discutido y explicado, 
I Una de las principales reformas fué la 
| creación del Consejo de vigilancia, que, en 
1 unión del ejecutivo, ha de gobernar dicha 
! Asociación. 
| A las doce y media so levantó la sesión, 
j volviéndose á reanudar á las tres de la tar-
| do, en la que se t r a tó , entre otros asuntos 
I impqrbantes, de la fundación y reglamento 
do la Caja Central y de la renovación del 
Consejo direcVivo. 
E l día 38 se verificó nueva reunión, á 
las diez de la mañana , discutiéndose el re-
1 gjlamonto de la Caja Central, cuya discusión 
DÍA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
SESION ORDINARIA 
o 
A las once de Di mañana de ayer so 
reunió en sesión ordinaria el Concejo mar 
dril'eño, bajo la presidencia dej alcald^ se-
ñor Ruiz J iménez. 
Una vez leída el acta de la anterior se-
sión, ifuó aprobada una moción de la A l -
Cidía-^presidencia, proponiendo la jubilación 
de dos funcionarios municipales. 
También se aprobaron varios otros asun-
tos que figuraban en el despacho de oficio. 
Orden dei dia. 
Con pequeña discusión fueron aprobados 
varios dictámenes, en su mayoría concedien-
do licencias de construcción. 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. Noguera denunció i r r e g U i a r i d a d e s 
cometidas en la cobranza de los arbitrios 
municipales en el Mercado de los Mostenses. 
E l a:'calde ofreció enterarse de'i asunto. 
E l Sr. Maura preguntó al alcalde s í es-
taba dispuesto á hacer cumplir una senten-
cia del Tribunal! Supremo que afecta ' al 
Ay u ntamiiento. 
Pidióle también su opinión sobre el im-
puesto de inquilinato. 
E l Sr, Ruiz Jiménez contestó que la a 
sentencias del Sutpremo deben ser cumpli-
das, y en cuanto al impuesto de inquilina-
to, afirmó qu^ al encargarse de la Alcaldía 
se ¡'o encontró establecido, y que, por tan-
to, su misión se redujo á hacer cumplir la 
reconociendo, sin embargo, que jas exen-
ciones resultan odiosas, estimando preferi-
ble el reparto vecinal 
Explicó los trabajos que viene realizando 
para modificar en su esencia este impues-
to, que será ilógico é impopular mientras 
no i'o pague todo el mundó. 
Añadió que se había dirigido al ministro 
de Hacienda para que se modifique, con el 
de que no resulte odioso a l pueblo. 
PROVINCIAS 
LA HUELGA DE BARCELONA, 
SIN_SOLUCÍON 
LOS SUPERVIVIENTES DEL "BELGICA", 
EN BILBAO 
fin 
una fiesta que se celebró en el domicilio de d i r i :ó el ^ desarrollando lo . 
los marqueses de Viana, con objeto do pro, j siguientcs: Necesida.d ¿Q .la Caja. 
i E l Estado español y el crédito agr ícola ; 
r , , . . .' j La Federación del pósi to; E4 Banco de Es-
Ll rey Constantino y el ministro i p ^ a y ei de León x m . En esta sesión 
quedó fundada la Caja. 
Por la tarde, á las dos y media, dió pr in-
cipio fe sesión pública, en la que dirigió 
la palabra un labrador, que, con adrni. 
Despachos de Viena dan cuenta de una ¡ rabie conocimiento de causa, nos habló del 




importante y larga entrevista celebrada en 
Atenas entre e| rey Costantino y el ministro \ 
de Bulgaria, á la que se concede (mucha l 
más importancia por el hecho de hallarse 
el Monarca 'enfermo y recibir sólo a-j jefe 
i del Gobierno en caso de extrema airgencia. \ 
I Ai! decir de !!la Prensa austríaca, las po- I 
I tencias centrales, Bulgaria y Turquía , es- ; 
j t án estudiando la distribución de sus fuer. 
I zas en &[ frente macedonio, y en esta confe_ | 
rencia, eflf miinistro búlgaro indicó afl rey Cons 
empleo de los abonos minerales. 
Pronunció un bien razonado discurso el 
propuso el Sr. ü rzá iz dividirlo en dos eta-
pas : por ej pronto, snjprimir las exenciones, 
que no autoriza la ley, y cuando se abran 
! las Cortes, suprimir todas, y que dicho t r i -
buto se cobre en un 5 por 100 y mediante 
convenio con los propiertarioG, por medio de 
un sello especial. 
E] Sr. Maura dijo que existe una resolu, 
ción firme de^ Tribunal Supremo, que or-
dena a] Ayuntamiento el pago de quinque-
nios á los empleados municipales; resolución 
que no se cumptó, y que es nn caso de 
responsabillidad para la Alcaldíar-presidencia. 
Pidió que por el negociado correspondien-
te se le facilite una nota de las cantida-
des que &e adeudan por este concepto. 
Respecto al impuesto de inquilinato, feli-
citó a'i alcalde por sus buenos propósitos. 
EPIDEMIA T I F I C A E N C A S T E L L O N 
. quo buíbieran tenido un gran éxito haciendo 
ilustrado profesor ded beminano br. Man- f „i ^ 7 • • x J xr 
| que lo pagara el actual ministro de Ha-ño, exponiendo el verdadero concepto de la Federación y Sociedades federadas, po- i 
niendo de relieve el celo, trabajo é interés | 
de Sr. Obispo por los obreros. 
Cerró la Asamblea el vicepresidente, se-. | 
ñor Aragón, haciendo el resumen y dando s 
las gracias, en nombro del sabio y carita- | 
| t ivo Prelado y en el del Consejo directivo, í 
j t an t íno la conveniencia de que aleje á todas : á los asambleístas por la puntualidad y or-
! sus tropas do la región ocupada por los ; den observado. 
aliados, sin desmovilizar, sin embargo, n in- | ! Hubiera hablado también el Prelado, se-
; guna de las fuerzas que Grecia tiene en pie ; ñor Senzo Lázaro, pero su estado de salud 
• de guerra. | no se lo permitió_ Sin embargo, á él ee debe } 
s el feliz éxito de la Asamblea, la creación | 
| de la Caja Central y el impulso extraordi- j 
| nario dado on esta diócesis á la Acción So- i 
? cial-Agraria, que cuenta próximamente con j 
| cien Sociedades federadas. 
I A l terminar, los a-sambleístas dirigieron 
I un telegrama al ministro de Fomonto, exi-
SOCIEDAD 
E L CABDENAL P B I M A D Q 
Ha llegado á esta corte, donde pasa rá 
unos días el eminentísimo señor Cardenal | giéndole el cumplimiento de la ley, que dis-
Ariíobi&po de Toledo, 
Deseárnosle una grata estancia entre nos 
otros. 
SUFRAGIO 
¿ E s esto justo? ¿ P u e d e abusarse de esa 
forma de la propiedad? 
[No, v nol 
Todas las Misas quo se celebren en la 
iglesia de San Pascual mañana, 21, así co-
mo la que se diga el 21 de cada mes, á las 
omqe, en la iglesia del Salvador y San Luis 
Gonzaga (Zorrilla, 1), serán aplicadas por 
el eterno descanso del alma del ilustrísimo 
Sr. D . Angel Yasconi y Vasconi (q. s. g. h . ) . I 
ENFERMOS 
Se halla restablecida de su reciente en-
fermedad la marquesa de Santiago. 
-•>>- Se encuentra enfermo ej diputado á 
Cortes por Madrid y presidente de la Jun-
ta municipal del Censo electoral, D. Enr i -
que Benito Cliáviarri. 
También se halla enferma la madre 
del secsretario nartkmlar del ministro de 
i . . .t..—,. ^ _ , * 
la Gobernación, D. 'VlcenEe Omiwí-ZZ, 
• . 4 . La señorita Blanca O'Donnell, hija de 
; los duques de Tetuán, se encuentra ya en 
pone que los ingenieros agrónomos den con 
1 ferencias á los labradores en sus pueblos, 
I como es su deber, que parece está inoum-
I pilido. Otro telegrama á D. Antonio Monc-
| dero, como representante de la- Federación 
' de Palencia, adhiriéndose á la protesta de 
diciha Federación á causa del atropello de i 
que ha sido objeto por parte del Gobierno. 
Con motivo de leerse una carta que re-
cibió do un político de significación ol Pre 
' Indo, en la que se lamentaba de su actitud | 
para con el Gobierno, por lo que se refiere j 
á las Sociedades agrícolas, todos los Sindi-
catos dirigieron al citado Obispo de la dió-
cesis, Sr. Senzo, una carta, redactada^cn 
los términos má« entusiastas y respetuopo^, 
adhiriéndose á él y manifestando que están 
incondicionaümente á su lado en todo cuanto 
disponga.—R. 
La política en Asturias 
Muy sagrados son los derechos de la p r # t completa convalecencia de la grave enfer-
piedad ; pero por cima de ellos están los | ¡médad que ha sufrido. 
deredhos de la vida del hombre, y la paz 
social y el bien de la patria. 
No quiero terminar sin rendir otro t r i -
buto do justicia al excelentísimo señor 
jnarqués de Santa Cristina. 
En estos días, en que están en furor esas 
BODAS 
l En breve se celebrará la boda de la seño-
j r i t a Mar ía Azcona, hija del ministro ce 
. Méjico, con D. Carlos de Madanag-i y Ber-
I naide de Quirós, hijo de los condes de Torre. 
- , ;» escandalcpas do tierras «tan gratas í "V' éiez. 
é líos dueños de ellas», y en algunos cases i Para nuestro companaro en la Prensa 
por ellos provocadas, me dicen que dicho se- j D . Francisco Ginostal ha sido pdU'aft la 
ñor ha recibido proposiciones en que se le | mano de la señorita Carmen Rojas y M i -
ofrece, por unas tierras que tiene dadas á ; rant]a. 
unos labradores de Peñalzardo en once mil La bo(ia ^ ceebravá el día 2fi do Marzo 
pesetas, la cantidad de ¡veinticinco m i l ! , ! 
y ha desechado ía oferta. a N A T A L I C I O 
En ka once m i ^ pesetas ha h a f c d o ^ ñ o a | Ha ^ ¿ ^ nifÍQ la 
Leopoldo Cuev.is (de 
soltora, Pilar Gar ín ) . 
VA'BIAS 
Después de visitar las posiciones españo-
áas de Moli l la y de pasar una breve tem-
porada en Málaga y Algeciras, ha regre-
sado á Madrid el ex ministro de la Gue-
nuo ham perdido los colonos. ¿Qué fin se < 
proponía el que ofrecía venticinco mil? No t inguida señora de D. 
sé Lo que sé es que el señor marqués las I 
ha rechazado, mereciendo por ello un nis-
t ís imo aplauso ds quien tiene noticia del 
E L PARROCO DE Z A R Z A - C A P I L L A 
Para c o m b a t i r e3 a r t i t i - i t á smiO, 
AGUA DE Y I L L A Z A 
El objetivo QC ofensiva rusa 
en la Galitziá 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 19 (10 m.) 
La «Gaceta d|e Colonia»' hac^ resa'Jtaf" 
qué la ofensiva rusa en la Galitzia; oriental 
tenía principalmente por objeto hacer im-
presión en Rumamia y debilitar Ta/ ofensiva 
austi-obungara contra Montenegro; poro di-
dha ofensiva fracasó y Montenegro quedó 
aplastado. 
»• iCW . 
El manifiesto germanófilo 
Nuestro colega ((La Tribuna» publicó 
en en número de anoche la octava lista de 
los ^spañolei ladmimadores de Alemania 
que han, firmado el manifiesto germanófilo, 
de que y á dimos cuenta. 
Las firmas de esta lista, unida á la do 
la3 anteriores, hacen un total de 8.700. 
En d ^ sucesivos teerán publicadas las 
restantes. 
rra, genera] Ecihagüe, con su distinguida 
familia. v 
^ En la finca Las Badas, propiedad de 
D . Ricardo Gómez Peláez, se ha celebrado 
una animada cacería, á la que asistieron 
los hijos de los marqueses de los Altares y 
Arguelles, D. Enrique Villaverde, D. M i -
guel Gómez y los Sres. Mart ínez Feduche. 
^ La duquesa de Parcent y su hija Pie-
dad se" kan trasladado de Málaga á su casa 
de Ronda. 
-0- Los marqueses ¿fe ^iUnluimbroso y sus 
'hijos, pasarán una temporada, a<k-
lante, en Málaga y Sevilla. 
Los condes de Guendulaín sp han tras-
ladado de Pamplona á esta corte, donde 
pasarán el resto del invierno. 
Se encuentra en esta corte el diputado 
á Cortes D . José María Márquez, con su 
distinguida esposa y sus hijos. 
Ayer se celebró en la Venta de la 
Rubia la acostumbrada cacería de los miér-
coles. 
Tomaron parte en la cacería las señori tas 
do Scláfani y Santo Mauro, el duque de 
Andría , el marqués de la Mina y los señores 
Barber ía , Lombillo, Sdláfani, Chacel, Creus 
(D. José Mar ía ) , Primo do Rivera (dori 
Fernando), Ponte (D. Miguel y ' D . Luis), 
Rodríguez Echagüe, Eocamora, Sánchez 
Ocaña, Pon^e de León, Villegas^ Galvus, 
Sanz y Olivares. 
Una carta. 
Señor Director de E L DEBATE. 
Muy señor mío : Le creo á usted enterado 
do lo ocurrido en Villaviciosa prohibiendo una 
manifestación pubflca, y no quiero ocupar-
me de elló en este momento; pero sin re, 
nunciar, si su amabilEdad mo lo consiente, 
á tratarllo m á s adelante. 
No puedo, sin embargo, pasar sin hacer á 
usted lia siguiente pregunta: ^Concibe que 
un mánistro de ¡La Gobernación como e l se-
ñor Aüba, que se levantó en el Congreso, m u y 
recientemente, á pedir fla dimisión d e D. José 
Sánchez Guerra por haber prohibido Ta Asam-
b1Jea de Valladolid, prohiba una manifesta-
ción porque interrumpe el' t r áns i to en u n 
día festivo, decíarado por el Inst i tuto do 
Reformas Sociaítes como feriado y no día do 
mercado ? 
A mí no me cabe en la cabeza. Veremos 
si el BéÉor conde de Pomanones aprueba Si 
rescr.ución tíeT al'oaMe de Villaiviciosa. 
El' easo^ señor director, os que se proponen 
sacar diputado por Villaviciosa á D . MeL 
queades Aívarez, en cuyo honor se quemará 
el incienso de atrcpellíir la voüuntaicl popular. 
Dícese quo para conseguirlo t rasladarán ail 
actuar1 administrador de Correos. N i Te creo, 
ni políticamente me preocupa-, por la con-
fianza que tengo en la honorabilidad de t o , 
dos M oficíaos de tan digno Cuerpo, á 
quienes considero incapaces- d e faltar á su 
deber. Pero s i Tos Gobiernos atropellan %s 
/joves T ías garantías d e l o s ciudadanos, 
j.pwejdea «.er estos respon'sabJes de cuanto 
hagan para q u e triunfe la justicia "y se res; 
ncton Értñ derechos? 
" á usted, á la Pren?a y al par-
tido (Tibera'̂  para qué luego no digan que los 
suoesos Ies cogen desprevenado». 
Miií gracias, eeñor director, por !a publi-
cación de estas « n e a s ; y me repito suyo 
atonto s. s., q . e. s. m., Manuel Cavanilles, 
diputado á Cortes. 
Academia Universitaria Católica 
ccenda, Sr. Urzáiz. (Risas.) 
Dijo que tenía , V la preee'ntó al Ayun-
tamiento, una larga lista de individuos que 
no pagan él impuesto del inquilinato. 
E l Sr. BESTETRO: Creo que só'b son 150 
los morosos. 
E l Sr. M A U R A : ¿Ciento cincuenta P 
Muidhos miles, Sr. Bestedro, y de todas ela-
I ses y categorías. 
} Además, se ha regalado una snma im-
j portante á Jos hosteleros y dueños de casas 
I de huespedes. 
| En fin; en estas Satas puede iverjío di 
Sr. Besteiro. 
ETJ Sr. Besteiro examinó las cansas del en-
j carecimiento de los atiquileres, afirmando que 
I esto ha oíbedecado á que una banda de oa-
| balleros ha fabricado una fey en eiT Senado, 
{ para provecho propio. 
E l Sr. M A U R A : E l Sr. Besteiro siente 
la obsesión die todo ];o que viene ¿e arriba, 
y habla de millones y millones que se han 
regalado á loe propietariosi por el Ayun-
tamiento. 
En lo que se refiere á mi estado de deu-
dor y concejal, ]<e diré qud shi e s t á el ar-
tículo 43 de la ley Municipal. 
E l Sr. BESTEIRO j Todo eso son tmd 
nioibras desinteresadas del partido. 
Wi Sr. M A U R A : ¿ D e qué partido? 
El: Sr. BESTEIRO i Del en que mil i ta su 
señoría. 
E|;t Sr. M A U R A : ¿Y qué sabe su señoría 
cuál ee mi partido. 
E l Sr. BESTEIRO: EJE de 'los falteos epígo-
nos de 1909. 
E l Sr. M A U R A : Parece que S. S. res-
pira por la herida; más puedo asegurarle 
que el partido á que S. S. se refiere no 
necesita maniobras. 
El ' Sr. Gavilán intervino en el debate, 
censurando el impuesto de inquilinato, que 
nació de una campaña populachera: la de 
Consumos, 
A pesar de todo lo hecho, sólo se lia coa-
seguido buriár aj contribuyente, pues sub-
sisten de hecího loe consumos y hay ar-
bitrios nuevos. 
Penunció varios oscándalos en el pago 
del inquilinato, y pidió que se ponga pron-
to remedio á ello. 
E l alcalde ofreció estudiar el asunto y la 
manera viable de resolverlo. 
E l Sr. S i l v i a solicitó ciertas mejore 
reíacionadas con ]a enseñanza municipal 
Dirigió otro rue^o á la Alcaldía para que 
Progreso, 5, principal. 




Bd cinco á r-cis, Etica, expTjOfwía, por eü 
P. Albino G. Menéndez Rergada. 
De seis á siete, Cienciag históricas, por 
ej Exorno. Sr. V , Eduardo Hjnojosa. 
se reparta á los concejales la orden del 
día Üos sábados, pues, de no hacerlo así, 
acnidirán los ediles á la sesión sin poderse 
enterar dé loa asuntos que han de discu-
tirse. 
Si esto no lo encontrara factible el alcal-
de, propuso que se celebraran las sesiones 
los viernes, como años anteriores. 
EH Sr. Ruiz Jimónez ofrec;ó compla-
cerle en sus ruegos, y se levantó la sesión 
después de las dos de la tarde, 
HONRO¿A~CARTA 
El elocuente orador sagrado y canónigo 
de esta Catediral, D. Diego Tortosa, ha Re-
ñido la honra do Tiecábij- la carta que á con-
tinuación reproduedmos: 
«Vaticano, 28 Diciembre 1915. 
Reviercndísámo señor : 
Cumpliendo su piadoso encargo, m e apre, 
suré á presenta,r ante el Trono Augusto di»! 
Santo Padre el líjemplnr de las Conferen-
cias paira caballeros que h a dado usted du-
rante la Cuaresma pasada, y que, por m i 
conducto, ha querido ofrecer eaa devoto ho -
menaje al Sumo Pontífice. 
Mucho me complace m.^nitvístaivle que Su 
Santidlad &o dignado acoger oca sumo 
agrado el homenaje fiHal d e usted, á quien, 
pidiendo ó Dios haga c a d a dí^ más í c w ü d a 
su paliara, Conc^üe c o n paternal benevo-
lencia la Bendición Apostólica. 
Dándolo también gracias por el otro ejem-
pla^r d e las Conferencias, que se ha digna-
do dedicarme, me es grato, con sontimien-
tos de diatinguida estima, ofrooerme de us, 
ted afectísimo servidor, 
P. CAPD. GASP.UIRI 




La huelga de obreros metalúrgicos y al-
ba ñiles continúa en el mismo estado. 
Em Mata ré se espera que los primeros 
vuelvan al trabajo, abrigándose las mismas 
halagüeñas esperanzas respecto de los huel-
guistaa aSbañiles do varios pueblos de las 
principales comarcas fabriles. 
Esta m a ñ a n a se ha |regi4tradó una de 
las coacciones de mayor violencia •, cerca de 
un grupo de obreros metalúrgicos que tra-
bajaban en u n taller de la calle del Con-
sejo de Ciento, propiedad de D. Alfredo 
San tamar ía . 
A hora en. que más inesperada era mi, v i -
sita, un crecido grupo de huelguistas hizo 
su presencia en el referido talle?r, con pro-
pósito ¡de obligar violentamente á los ope-
rarios á que abandomasen el trabajo. Ate-
morizados los obreros por la actitud agre-
siva de los coaiccionadores, 12 do ellos 
se sumaron á los del grupo huelguista, de 
los 24 operarios que en aquel instante se 
hallaban (dedicados á las labores. 
Anoche se reunieron loe patronos electri-
cistas para estudian detenidamente las de-
mandas de mejora formuladas por su tra-
bajadores resjpectivols, acordando no reco-
nocer ila Sociedad' formada por los obreros 
del ramo n i acceder á sais pretensiones de 
aumento de sus actuales jornales. 
Los obreros fundidores en hierro han 
acordado, por su parte, persistir en el paro 
basta que les sean concedidas 'las mejoras 
que soliciten. 
En el mismo criterio que los anteriores 
obreros se han inspirado los estucadotres; 
y los obreros constructores de cajas, más 
prudentes, haai acordado formar una. Comi-
sión que redacte las bases de arreglo que 
pretenden someter á la aprobación die sus 
patronos. 
Los obreros barnizadores de pianos cele- { 
b r a r á n mañana una reunión para acordar 1 
las bases que integran sus aspiraciones eco- I 
nómicas, consistiendo, l a principal, en so- 1 
l ici tar un aumento del 20 por 100 de sus | 
salarios, dando de plazo á loa patronos para j 
Ha aceptación de aquéllas hasta el d ía 22 | 
del actuall. 
Los obreros lampareros y hojalatoros per- ! 
s is t i rán en la huelga hasta el logro de eus 
peticiones. 
A l efecto, han acordado no aiqudir al 
trabajo á aquellos talleres en' que se man- j 
tiene la negativa patronal y reanudar las 
labores en aquellos otros 33 talleres quo han 
laceptado las bases. 
•4- ;E1 jefe de la minoría liberal do la 
Diputación impugnó, en la sesión de ayer 
de dicha Corporación, una Real orden del 
Sr. Alba, dictada no ha muchos días, por 
considerarla lesiva para los intereses de la 
provincia barcelonesa. 
A las advertencias que le hizo el presi-
dente por su actitud, resueltamente contra-
ria á su ministerialismo, dijo el diputado 
en cuestión que su carácter de adicto á la 
presento situación política no le veda para 
sacar al ministro de la Gobernación del 
error que, á su juicio, padece el Sr. Alba. 
Los católicos, en general, so hallan 
ahora muy disgustados con las derechas del 
Ayuntamiento de Barcelona por el flaco 
servicio que á la Religión acaban de pres-
tarie. 
Se refieren á la mayoría que á los radi-
cales han dado aquellos elementos de orden 
de nuestro Municipio en la Comisión do 
loultura -de la ciudad, en cuya actuación 
precisamente mayores y más provechosos 
í ru toe antirreligiosos pueden dar á la on-
s e ñ a n m pública de nuestra juventud. 
Anoche se estrenó en el Liceo la ópe-
ra «Tassarba», letra de Vallmitjana y mú-
sica de Morera. 
'p'uó presentada con gran lujo y propie-
dad escénica. 
Los autores fueron llamados á escena re-
petidas veces. 
Comunican de Tarrasa que varios ca-
zadores dieron una batida por un monte 
inmediato á la población, ,en busca de una 
manada de jabalíes que destrozaba los sem-
brados. 
Cazaron dos reses, que pesaban, reepoq, j 
tivamente, 87 y 65 kilogramos. 
» • 
B I L B A O 19 
Procedentes de Salles d'Odonne (Francia), 
han llegado los 23 supervivientes dol «Bél-
gica». 
El buque, quo chocó con una mina, tar-
dó en hundirse cinco minutos, desapare-
fcHendo dos tripulantes: el calderero José 
Muguruza y el segundo maquinista, Anto-
nio Arechaga. 
Han salido para E l Ferrol, con obje-
to de ingresar on el servicio do los buques 
de guerra, t reinta y dos inscriptos en B i l -
b^Oj veintidós en Bermeo y diez y siete en 
Lequeitio. 
» • • 
CADIZ 19 
Procedente de Fernando Poo ha llegado 
el trasatlántica» «Ciudad de Cádiz», con 
numeroso pasaje y cargamento general. 
Han desembarcado aquí 78 pasajeros, en-
tre ellos varios alemanes do aquellas co-
lonias. 
El tiempo hizo molesto ol viajo. 
Encontraron á varios "eruceros ingleses 
que iban á gran maroha, y saludaron giñ 
detenerse. 
E l temporal continúa é impide la salida 
de buques sin cubierta. 
La paralización de las obra» del puerto 
agrava la rituacián obrera. 
» • « 
J ' . CASTELLON 19 
E n T r a i n e r a la si tuación de la epide-
mia es estacionaria. 
• Se ham registrado pocos nuevos 
á los que no ha seguida ninguna defunc'ón 
Algunos atacados están graves. Créele que 
el erigen de la enfermedad está en laa 
aguas, que se han infectado por infiltracio-
nes, 
En el pueblo de San Jorge presentáronse 
algunos caso? de tihia. 
-•- En Vinaroz han dado comienzo las 
fiestas populares con motivo de solemnizar-
se el Centenario de San Sebastián 
Mañana irán á esa u<iblacidn los' señores 
OljiaBQs de Tor ios y Scsorbe y el Prelado 
auxiliar do Toledo y los gobernadores ci-
v i l y mlitar. 
jEl Rey ha conferido 
al alcalde d« Vinaroa-
HUESCA 19 
E l nuevo alcalde, Sr. Torrente, realiiza ac_ 
tiva campaña para organizar ij'os servicioa 
municipaje-s, repiiimir ia mendicidad y 
üizar un emprésti to de 600.000 pesetas QQH 
destino á Lía creación de grupos escolaros. 
La Comisión déi' 'Centenario de Cer 
vantes ha acordado celebra»r en su honor 
solemnes exequias y abrir un concurso ii« 
terario. 
o # » 
LA CORITÑA 19 
La lancha de pesca fLucías- zozobró fren 
te aS puerto. 
TripuiMhanl'a un viejo marinero y dos hi-
jos suyos, que esperaron auxilios asidos á 
la embarcación. 
Uno de tos muchachos, Manuel Torrente 
murió á consecuencia de la mojadura que 
sufrió durante las dos horas que pasó dentro 
<k)i agua. 
Con el fin,de reaflizar importantes obras 
en la «Nauti.lds», para que quede en dispow 
sic-ion de emprender un nuevo viaje de ins-
trucción, lo© tripulantes serán trasladados 
al barco escuela eVilla de Bilbao». 
-$>• La 'Guardia civil persigue á tres indi-
viduos que, ecuítos en Oa carretea-a de(; Ro-
jal , digpariaron é hirieron gravemente a l ve. 
ciño de cioho pueíblo Juan Cáltpena. 
« * « 
LOGROísO 19 
Dioen de Fuenmayor que hatt fracasado 
las gestiones de arreglo entre los obreros 
agrícolas y Ta Casa AzpafScueta, habiéndose 
concentrado la Benemérita. 
•<>. En effi. pueblo de Hornilla penetraron 
unos enmascnrndo-s en la casa dfell ai'caBe, 
Eulogio Fernández, atándolío en unión dé 
su esposa y robándoíe 500 pesetas. 
Comunican desde Ca|strov,iejc( que eü • 
joven Rnoairdo Herrero, que iba montado en 
una oaballería, fué agredido por Pedro Pé-
rez, que le disparó una escopeta, quedando 
herido de gravedad. 
» » » 
SEVILLA 19 
Esta mañanai tuvo Üngar una 311 sa -de «Ré_ 
j quie/m» por efll ^ m a deft CardenaK Spínola. 
í Después se descubrió la lápiiicta oonmemo-
1 rativa, pronunciando algunas frases de ekv. 
i gio el Cardenal) Almaraz. 
Aaf acto asistieron ios Obie-ipos de Túy Oía-
¡ dad. Real y auxiliar de Málaga y las auto-
: ridades. 
+ • E l gobernador ha encargado al aca-
démico Sr. Gestoso que averigüe si es 
cierto que en obraf* particulares de SantL 
ponoe se aprovedhan materiaítes extnaídos de 
Itáí¡ca. • • • 
VALENCIA 19 
En Sueca han terminado ilós trabajos de 
instp|!ación de un puente de Ihierro sobre 
di Júcar , construido por la Maqulniista Te_ 
rrestre y Marít ima, de Barcelona. ' 
Es t á sitiado en 0!a carretera, que desde 
dicha ciudind enlaza con la de Alcira, entre 
Llauri y Corbera. 
EI! puente y la, carretera fueron aprobados 
en lia Última etapa de gobierno defi señor 
Maura. 
•4* Por encargo de la Sociedad Hispana, 
de Nueva York, Sorolla pintará un cuadro 
en eli huerto de Caircagente. 
En él tendrán representación todas las re-
giones españolas, y de Vatoicia una alegoría. 
Ha dado comienzo lia serie de confe-
rencias isociales organizada por la Casa de 
fto-s Sindicatos Católicos.' 
E l canóníigo D . Fé^x Bilbao, que dió Ta 
primera-, fué muy apliaudido. 
Por falta de documentos "han sido de-
tenidos en Por.Bou muohos obreros espa-
ñoles qne pretendían entrar en Francia. 
^ La Comisión nombrada por lós repu-
bfiicanos con eí fin de insjpeocionar la admi 
mstración de los arbitrios de carnes ha des-
cubierto, según se dice, irregularidades que 
comprometen á los mismos republicanos 
E l dictamen se hará pública en lá próxi-
ma sesión. ^ 
• * « 
- T . . V A L L A D O L I D 19 
Los maquimstas de lós expresos que choca-
ron en Gome^namo continúan graves. 
* - Salió con dirección á la Corte, para 
conferenciar con Alba, efj aícáWe dé esta ca. 
pital». 
-O- E l 24 comenzarán en .Ha Unwere¿dad 
ios-examenes de gracia de üos aí.úmnos de 
Facuatad a quienes faítan una ó dos asig-
na tura» para coneluír la carrera. 
Ü Í l Í S 8 J ^ ^ ^ m de comestilfes lian 
te.^rafiado a)! Sr. ü rzá iz pidiéndole U anu. 
•a^ón del conveoiio con tos fabricantes de 
azucares relativo á la limitación en las v«3 
tas, med^ de conseguir el' abara tamie»*, M 
tan necesario artíciíto. 
PRENSA PROVINCIANA 
Diario de la B i o h ,u T ~ w - . . 
f i u J.IT > ja . {je Locrono . Pnh í-
cates agrícolas catóaoo». 
man i t t 0 ' T ™ ' ¿ s a n W e s , for-
r r t a n ^ ^ ^ M 
t e m í l T 'IS^r!' í e r a o « W o elocuen-
temente la nece5Idad de propagarios v aY« 
Ú ± ;! ^ . ins t i tu idos , como medt-de en-
grandecimiento nacional. 
tHabía que 'hacer art¿l-«íu»_l k. L 
h - h o la Iglesia e s p a ñ ^ 1 ' * ^ ^ 
toril I Z ^ ' ^ ^ ^ c i a . - ^ D e d i c a su M 
U i ^ n T ^ ^ - ^ - a n t a i m -port 
Entre oto,s O¿SM escribe: 
para la hermosa región 
llevan TJ ^ lo» bareos q u e 
ío Z r S ^ T ^ dC mereancía 
Â .̂M u í n reS!SÍro que, retrasando 
c n , derabTemente Ca llogada ¿ ^ d ^ 
término, empeora su ca/lidad: 
^ estos ^ « t r o s se hagan 
ni&oesainua debe el Gobierno 
su repreaent/a^n 
con Ta proatituid' 
, « h i a r suS esfuerzos, * es que no cabo 
tro derecho de exportar cuanto se quiera, 
_ ^ « ^ o n e s , pero con efectividad que no 
*e enterre en Ifo^ imi t e s db un reconoci-
miente ofio.al de este derecho, mno que se» 
verdad .posltwa en I» práctica.» 
Í ^ Z ' A P r e s t a , en un. s r , 
d6 atropellos cometidos por W Go-
W*no repaWlétófe de Portugal ^ n t r a el 
obispo de Tily, 
Pregunta, si el terri torio tHvsitano e« ni%tra» 
legión salvaje del Africa-, por la que lio se 
pueda tramsitar Libremente y con seguridad. 
i 
^ 
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A las doce de la mañana celebró ayer la ? 
Diputación provincial la sesión 18.* del a o | LOS C A T A . ^ N I S 
i í a l período, aprobando, en primer tor- i 
mino, el aota de la anterior. 
Despacho ortfinferioi. | -—o— 
Se da cuenta de un oficio del director I partes acuden < 
d^ la Inclusa trasladando el informe de loa f aí ministro de Fomento pidiendo s? í¿cS& 
L A INCAUTA-
CION D E BUQUES E X T R A N J E R O S 
constan teniente 
ten o b r a s p a r a r e m e d i a r la c r i s i s d e l 
b a j o . 
¡médicos de d i dio Establecimiento, en qu*» • 
hac^n costar que la mortalidad on eO • 
Asilo es de 30,6 por 100, cifra proporcional- j > Un* C ^ i ? i ó n do P a J ^ n ^ presidida poi 
mente igual á la do los ilegítimos no asila- * gobernador y JOB señores D. Abiíio Cal-
dos y no superior á la mortalidad de las l <'ei'on >T ^ Gítriy, ha risitado at d i -
Casas de e x p ó ^ o s del extranjero. i rfít<^ generair de Obras púbLLcas. con ost* 
Dictámenes tí© la Oon^ltifi de Kaciejvdau I l wn Ti m;srâ  á vi-
a J -nn ^ + i atarlo el* aloaftde de ValJadoÜd 
Se conceden oüU.ii)eseta.s, por una sola 'vez, | 
á la Cclouia de la Prensa, on concepto de | ^n b*nqp&tt. 
r.vuda á los fines de progreso material y I ^ próximo día 29 
DE S. M. EL REY 
•o* 
PROVISION DE PLAZAS DE 
ARTILLERIA DE L A A R M A D A 
UN ASCENSO A G E N E R A L 
Su Majestad ha firmado 
diVjosiciones: 
las siguientes 
DE LA GUERRA 
; c 
L A ROMPEDORA DE TORRE-
GORDA 
o 
NOMBRAMIENTOS Y DESTINOS 
INFORMACION POLITICA 
PRESIDENCIA 
Hablando oon el presloema 
E l conde de Romanones, al recibir 
ayer á mediodía á los periodistas, les mani, 
festó que había despachado con Su Majes, 
tad o-i Rey, conferenciando luego con el mL 
nistro de la Guerra acerva del decreto de 
creación del Estado Mayor Central. 
«Hemos dado un gran avance, y están ya 
progreso 
embelleic-imiento que realiza dicha Sociedad; 
y se traslada, á favor de doña Angela 
celebrará el banquete 
anuaU la Asociación do empleados do ferro-
í carrííes. 
DE GUERRA.—Promovlenot» ai einpuet 
de generaí de brigada, por servicios dé 
campaña, al coronet' de Infantería D. Fran-
cisco Perales Vallejo. 
•4>- Nombrando jeíe de la Escuela Cen_ 
tra¿ del Tiro deC Ejército aP generaí* de bri-
gada D. Ricardo Aranaz Izaguirre. 
dem id!, de la. Sección de Instruc-
ción, Reclutamiento y Cuerpo© diversos del 
Ministerio de la Guerra, al generail de brL 
Bravo y Bravo, huérfana del profesor de ¡ ^ ó n invitados ol ministi-o de Fomento j gRda I)- Ag'xado Guerra 
Beneficencia, la pensión que en vida dis 
frutó su madre, doña Josefa Bravo. 
Concurso á plazas do empleados. 
Se discute una moción ^el presidente re-
lativa al arreglo de la plantilla del Cuer-
po administrativo provincial y convocato-
ria á exámenes para cubrir plazas del mis-
mo. 
E l Sr, Fernández Rodríguez se muestra 
contrario á que se aumente el número de 
empleados, por entender que, faltando al- j 
j y el director general do Obras públcas. 
j Este se excusó de asistir, á causa de su 
j recient© lüuto. 
Dirección de Agricultura. 
| Eft Sr. D'Angolo ha dirigido un» cdrouüar 
| á Das autoridades provinciales para que ex-
; citen ol celo de lias .jocaíes, á fin de que en. 
| vi en Tos mayores datos posibles acerca de la 
I ración alimenticia de/' obrero dd campo, 
j Dos cuestionarioa pueden souácit&rse de la 
Insipeoción goneral do Sanidad del Caaupo. 
Idem gol>ernador militar de Ciudad 
. Rodrigo y pro-vincáa de Salamanca ali ge 
j noral de brigada D. Francisco Hemándea 
| Espinosa. 
Idem general1 <& [& segunda brigada 
de la s^xta divi-sdón al gestera^ de Brigada 
D. Joeé Borredá Alares. 
>+. Idem general de Ta primera brigada 
Concediendo la gratificación de 1.500 pe-
setas anuales al coronel de Estado Mayor, 
jefe del Depósito de la Guerra, D. Duis \ vencidas todas las dificultades—dijo el jefe 
López. 
-0- Desestimando, al capitán D. Pío Ramí 
y Subré, abono de tiempo para ingresar en | 
la orden de San Hermenegildo; benefleioe 
de la ley de 7 de Enero del año próximo pa. 
sado, al primer teniente D. Ramón. Rau-
set Carrero; abono de tiempo para efectos 
del retiro, al primer temiente D. Enrique 
Ortuse Miranda. 
-•- Disponiendo cambien entre sí de des-
tino loe musióos mayores de tercera, don 
Eduardo Samper Baldo y D. Daniel Mateo 
Mamblona. 
•o- Mañana publicará el Piano Oficial del 
Ministerio una propuesta de dcebinoe de 
jefee y oficiales de Oficinas militares, y de 
ascensos de jefee y oficiales del Cuerpo de 
Inválidos. 
-•- Concediendo lioeaicda para contraer 
matrimonio al capitán D, Diego Caballero 
Ragel, al módico primero D. Joaquín Co-
• de «lia novena división a! generaá de bríga. | tanda Dlavata, y al segundo teniente, don 
da D. Hilario Uriz y Ruíz. j Manuel Ortega Portilla. 
igunos á la oficina, según refirió el señor í Ministerio de Fomento. 
Sanz Matamoros, no es nociesario recargar 
el presupuesto con una cifra que se hace 
necesaria para otras atenciones. 
L e contenta el Sr. Llasera, diciendo que 
la Diputación de Madrid está en vías de 
nuevas y afortunadas orientaciones, median-
te las cuales se reforzarán considerable-
mente sus ingresos. 
Los Sres. Senra y De Carlos intervie-
nen también en este debate, con argumen-
taciones en pro del aumento de personal ad-
eministrativo, y después de rectifioar amplia- . 
monto todos los referidos diputados, que- | Oyn 
da î aproibados los distingos artícelos de 
dicha moción. -
El nuevo Palacio Provincia!. 
Se propone, en vista del oficio del arqui-
tecto jefe y del dictamen emitido por el le-
trado Sr. Olózaga como consecuencia de»! 
Las subsistencias y Eos transportes, 
! BI Fomento del Trabajo Nacionaí, de Bar. 
I o^íona, ha telegrafiado af director de Co_ 
• morcio para que el Gobierno gestione ;ia 
! inoautadón por el Estado de ios buques 
I alemanes y laustriaoos detenidos en puer-
V tos españolea, á fin de que, tripulados por 
i marinos de guerra, pean destinado» á cu. 
brir el déficit de imiportación de los prin. 
cipa/ltes artículos neoesarios para- alimen-
tación y las industrias. 
E l aícadde de Bilbao manifiesta que eff 
se jo de Administración de la Fábrica 
municipal de Gas pide que so aiwvrate e. 
transporte del carbón, por ser artículo no, 
cosario. 
ET Sr. Sala, en míe negociaciones con lo* 
navieros, puso especial empeño en que e\ 
carbón sea •considerado como artícniuo de 
acuerdo adoptado por la Diputación en 21 | primera necesidad, 
del pasado mes, en el expediente de com-
praventa de la casa, número 2 de la calle de 
Fomento: 
l.o Limitar la reclamación á la rebaja 
de una cantidad del precio convenido, pro-
á fin de poder utliítear los Semoios de ía 
TrasatEntio». 
SUCESOS 
EH Servicio de Canarias. 
L a Compañía Trasatlántica dice á la Di. 
í rección dio Comercio que todos sus buques 
• que toquen en Santa Cruz Co l é ñ e m e j 
La-s Pelmas admitirán toda 5a carga qu« 
porcionad á la disminución _ do vida y uso > ^ proparadA ^ ]ó9 muello5 ^ em-
de la finca por consecuencia del demento 5 h^ane 
que supone el vicio oculto del engatillado. | ^ ^ , g ¿ que 
Q.o Invitar al vendedor, señor marques : mercaní:ía8 ^ ^ ^ ^ en ^ muellea 
de Monteagudo, á que la anterior cues- \ 
t ión, ó sea la fijación del tanto á rebajar j 
del precio concertado, se someta á la de-
cisión de peritos designados por ambas I 
partes, cuyas diferencias habrían de ser re- j 
sueltas por un arquitecto, designado á la 
suerte entre los seis que por mitad propu-
sieran las partes, y cuyos honorarios tam-
bién se pagarían por mitad. | 
S.0 Que, en caso de aceptar el vendedor, | 
el letrado Sr. Olózaga, de acuerdo con el ; 
del marqués, propongan las solemnidades que | 
60 han de cumplir para que la solución del ; 
esunto sea definitiva; y 
4.0 Que de no aceptar el vendedor, so 
formule por el procurador Sr. Morales, asis-
tido del letrado Sr. Olózaga, la correspon-
diente demanda de mayor cuantía, para re^ 
clamar las 55.000 pesetas en que los arqui- ! 
toctos provinciales aprecian el demérito. . 
Así se acuerda. 
Se aprueban, sin discusión, diversos dic-
támenes de las Comisiones de personal y 
Beneficencia. 
L a moral en la plaza rfo toros, 
L!egada la hora de ruegos y preguntas, 
el Sr. Fernández Fuentes se ocupa de la 
necesidad urgente de llevar á cabo detor-
minadas obras on los urinarios y escaloras j 
de la plaza de toros de Madrid (asunto 
del cual se ha ocupado ya en diversas oca-
SuicidSos.—'Por motivos que se ignoran, 
se privaron de la existencia Máximo Fernán-
dez Feito, de sesenta y nn años, ahoroán-
dése en su domiaüio. Doctor Fourquet, 24, 
principal, y Fermín Mendaña Flores, de 
| cincuenta y dos años, disparándose un tiro 
con la carabina que, como guardaalmaoén 
del de maderas estal/Jeoido en la calle del 
Pacáfioo, 23, poseía para el ejercicio de su 
cargo. 
AtropeHo.—En la Casa de Socorro d^l dis-
trito de] Hcspital fué asistido Andrés He-
j rrero Gómez, de quince años, á quien 
' el' tranvía número I M atropelló en I'a calle 
• del Pacáfico, causándole varias lesiones de 
j pronóstico resenvado. 
i E l herido fué trasladado posteriormente 
| á su domicilio, Biencinto, 12 (Puente de 
í Vaillecas), compareciendo el conductor • del 
| vebícnlo ante I'a presencia judicial, 
í Robo.—Del Centro de Hijos de Madrid 
ba sido sustraída una máquina de escribir^ 
| marca Royal, valuada 'en 785 pesetas, igno-
siones), pues ©1^5tt«¿ abandono en que se j rándos© quién sea k autor de la sustrac-
encuen'tran dichos servicios constituye un ] ción. 
atentado á la moral piíblica, y dice que j Accidente moríaj.—El mozo de la estación 
para la temporada próxima de fiestas tan- \ ¿fel Mediodía 
riñas deben estar ya instalados otros nue-
1 Concediendo lia gran cruz de la orden 
i del Mérito Militar al general de división d« 
la Sección de Reserva del Estado Mayo» 
Central' D. Viente de1) Río y Careaga, y a 
tíos do brigada de ía Jiiisma D. Mariano 
Prestaihcro y Pérez y D. Ensebio de Ca_ 
ffenge y García Vicuña.. 
j Concediendo la. gran eruK de San Her-
¡ anenegildo al general de brig«(d!» D. Ramón 
I de Rotaeohe y Mencba^atorre. 
, DestiniSndo á loa corone'ies dé Ca-bft-
lleria D. Manueí Moreno Sanz y D. Luis 
Díaz F'gueroa para el1 cargo de director 
; de fia Cuarta Seocaón de Ta Escuefli Central 
de Tiro deJ Ejército, y para el mando del 
regimiento Cazadores de María Cristina, 27 
de dicha Arma, respectivamente. 
Idem al coronel de Oatmiena V. José 
! Bravo Villasante y Gómez, para el mando 
deií Cuarto Establecimiento de Remonta 
(Jaén). 
Conoediendo la cniz blanca pensiona, 
da dofl Mérito Militar, de la olíase corres-
pondiente, á los comandantes D. Flbrencdo 
Lópea Pereira) de Artillería, y 17. Eran-
> csco Cañizares Moyano, de Ingenieros; a! 
! médico mayor D. Rodrigo Moya Beltrán y 
i «1 capitón de Ingenieros D. Luis V?J?cár, 
] oeü y López-Epila, y declarando pensionadas 
'i las que ya poseen sin pensión, por servicios 
{ en of) profesorado, Q! comandante de Caba_ 
| Hería D. Enrique Manera Valdés. y aT oa. 
• pitán de Artillería D. Ramón Briso de Mom 
I tiano y Lozano. 
í Idem cruces blanca» del? Mérito M L 
Ktar, de ib clase correspondiiente, al tenion. 
I te coronel de Artillería D. Federico Re-
! renga Checa; á Oos oomandantes de Infan-
• tería D. José Fernández Macapidla j don 
i Enrique Maqiiieira Gonwá'lez; «T espitan de 
Ai-tillería D. Manuel Parado-Fustolí; al pri-
mer teniente de Infantería (E. R.) D. Cán-
did'o Manzanares Sastre, y al; maestro de 
taller do segundla claise del personaí!. del 
materia de Artillería D. José Olímo I/ópe». 
Idem mención bonorífioa ?J? capitán 
de Infantería D. José Arevaüo Carretero. 
Disponiendo cambien entre eí de des-
del Gobierno—. Unicamente faltó la parte 
de redacción, que será cuestión de pocos 
días.» 
Anunció ej presidente que mañana, á las 
daeẑ  de la masma marchará, acompañan-
do á Su Majestad el Rey, á Santa Crus de 
Múdela. 
Se propone estar de regreso en Madrid 
eü sábado por la mañana; Su Majestad efl 
Rey no regresará hasta ese día por la noche. 
ESTADO 
E | panoreón. 
E l Ministerio de Estado advierte que los 
Gobiernos francés y británico no están dis-
puestos á expedir salvoconductos para el li-
bre tránsito de pancreón procedente de Ale-
mania, por lo cual no podrán ser cursadas 
las peticiones que en relación con dicho pro-
ducto se reciban en este Ministerio. 
GOBERNACION 
Ayer ai mediodía. 
E l Sr. Alba, al recibir á loe periodistas, 
díjoües que continuaba trabajaín do en la 
D. Francisco Cuvestoset García y D. Sa-
lustiano Fernández Díaz. 
Disponiendo que la franja azul, que 
en la actualidad tiene la gorra di-j personal 
da ia Brigada Obrera, sea sustitaida por 
un viv,) del mismo color. 
~4>- Conoediendo derecho & ingresar en 
los colegios de Guadalajara á los huérfa-
nos, señorita Rosa y D. Andrés Escobar de 
la Puente. 
-<>- Destinando de ayudante de profesor 
á la Academia de Infantería ai primer te, 
niento D. Angel Angosto y Tortosa. 
Anunciando concurso para proveer 
una vacante do primor teniente ayudante 
de profesor en la Academia de Infantería. 
Se concede el sueldo de teniente co-
ronel á los primeros tenientes de Inválidos 
D. Juan Floros y D. Casimiro Fernández. 
Aprobando el cargo de observación an-
te la Comisión n?'ixta de Sevilla á favor 
del médico mayor D. Antonio Muñoz García. 
H a regresado el general Aranaz, ha-
ciéndose cargo de la Sección de Instrucción 
y Reclutamiento. 
L a rompedora para Marina- que se ha 
ensayado en Torrogorda con tan buen éxito 
no está cargada con dinamitó, como equi-
vocadamente se ha dicho, sino con trilita, 
fjne os e] explosivo militar más moderno y 
que da mejores resultados. 
UNA SEÑORA 
oíree© caBiwsieaT gralaftetmente á todoa k» 
que srrf-ren: nenrmrtbaoi*, daM&htd genera¿, 
nema, mura^ws j nssforai&éstá*» Rorvóosas, 
un p«mWi« svmeS&o, rorrladem mwpafvilía 
oiím-fért^ <is Tasrs&t&Jkss eorfxseiwtenfces, qtue 
una casuaíítfcíd fe him eoooeer.—OKvááa, 
persone^ssenfes, tesó, «orno BumoroBos enf«r_ 
I moa, dftgpaás d© oswr en vano todws Sos 
n5*tii«íwr!«>*«s preooaisasado* boy, «n TOeonoci_ 
macólo •¡rte'íwo, j eotno d«J>er tis eeaoMoatat, 
IMU» aw** kuáftcaLweai, mayo poopÓKio, p ira . 
D E MARINA.—Abriendo concurso para \ tn&oá& btmMHa&MÓe, oa 1» ocaMBewwaaea» di» 
proveer diez plazas de tenientes de Artilk j «n veéo. Dpgjgawe <fe#ORíW2rt» par oueriéo & 
ría do la Armada entre los primeros tenion. I D.» Oarman H. Oarda, Arñ>*n, 54. Baroofom. 
tes de Artillería del Ejército. 
Concediendo la cruz do primera clase 
del Mérito Naval), büjanca, pensioínadaj, al 
alférez de navio D. Francisco Regalada y al 
ma/quinista, oficBal. dJo Iprimera^ D. Juan 
Martínez. 
^> Idem id. de segunda clase del Mérito 
Naval, blanca, pensionada, al capitán de 
} corbeta D. Daniel Novas. 
Ascendiendo al maquinista, oficial do 
segunda, D. José Rodríguez Taboada. 
Antonio Méndez Caballero, de 
veintitrés años, fué cogido entre los topes 
vos en la plantó de sótanos, cuyas obras í v¡uos vagones, sufriendo tan «gravísimas 
se pueden hacer con muy poco coste, pues | fceif^ que sin que pudieran serle p^ggQ ¡MPERIAL, TELEFONO 2.41«. - OFICINAS: 
ya ha tratado el asunto con los arquitec- | prestados los auxi.Ws de la ciencia. \ ^ 0ALEFA0C|0N DE AST-JHJAS, 
tos provinciales, y éstos consideran ae ra- Jornalero heridb. — Trabajando en Ei'aso, j " . • - r» 
cil ejecución el proyecto. . | 3, cbm, se produjo una herida en la región j Por V a g o n e s ^ ^ . C m ImpOrla! 
E l presidente considera muy justa la reír I oocipitaff̂  de pronóstico reservado, e| jorna- (- XJm sa«« «ok ga* í , de 4§ k i o a • I . . • 
terada proposición del Sr. Fernández Fuen- | ^TO Antonio Frutos Rodríguez, de veintitrés | U » ídet» de ovoide*, d« 4» ió&m . . . 
año* d© .edad'. i Um ídem de aatracite graBcllla, ds 40 í d ^ m . . . 
Caída.—En ¡la calle Mayor se cayó, casuaf- ¡ Un ídem de earbonilla dt cok, de 40 ídem . . . • 
mente Antonio ACVarez RH*>, de sesenta y i U a íd»na de galleta de cocina, dr 40 ídem . . . . 
siete años, camairetro, produoiéndoee una b©^ , U n ídem de antracita de cocina de 40 ídeoa . . 
tes y dice que con toda urgencia se pro. 
cederá á hacer'el presupuesto y obras, para 
lo cual cuenta con U aprobación do todos 
los diputados. , j 
E l Sr Fernández Morales pregunta si el 
Avuntamiento liquidé las expropiaciones de ? 
terreno propiedad de lr> Diputación *n 
las inmediaciones de la plaza de toros, y 
desnuée de contestarle afirmativamente U 
presidencia, ee levanté 5a s^ión . 
NOTICIAS 
Para acidar Á **** k * * 0 * * * * * P f 
brea se r«id*n tio» m . ^ " , ^ y^a-
brono», para Sa^rano, en fei 
•tea, Leganito». 
tí3 , , • l ^ 
E l baño es un placel-; usanao el jaoan 
Fiorva del Ganypo, lo ea doblo. 
Don Zacarías Sanz Padraque, maesüro 
naoiona.1 de Yebra (Guadalajara), nos en-
vía unas cuartillas, que por falta de espa-
cio no podemos pubiiear, felicitándose aol 
xeoiente elogio que el ministro de Instruc 
cién pública, Sr. Burell, ha dedicado a las 
Escueías del Ave María y al Instituto Ga. 
tólieo do Artes é Industrias. 
«A B C Infantil», cuyo primer número, 
profnsaonente ilustirado en odores salió el 
domingo, último, nos ruega manifestemos, 
al propio tiempo que su gratitud, por la ía-
vorablo acogida que le dispensó el publico. 
..agotando, en pocas horas, su tirada do 
8.000 ejemplares»; quo por apremios do 
tiempo y equivocación de la imprentó en 
ol orden de ajusto dé su composicién, «sa-
liemn las planas de anuncios intercaladas 
el testo, alterando la belleza d© la re, 
vista, culya deficiencia eerá evitada en el 
número próximo del domingo, 23, y suo»-
eivos». 
Temperatura.—El termómetro maroo ayer 
2a siguiente: 
A las ocho de la mañana, 0o,5. 
A las doce, 5o,4. 
A las cuatro de la tarde, 30,7. 
Xomperatura máxima, 60,5. 
Idem mínima, 00,3. 
¡Bl barómetro wi/tGá 713. 
rida en lia ceja izquierda. 
Agresión.—En ia plaza del Callao, un in-
dividuo llamado Juan Espín, que huyó, pro-
dujo Uesiones 4 Eloria García Gutiérrez, do 
reintlcinoo años. 
Otro SuioíííiO.—Bernardino Nieto Torreján, 
de cuarenta años, se suicidé, por cansas qiio 
se ignoran, (ahorcándose en sai domicilio, Juan 
Duque, 22, segundo. 
Lesiones.—En su domici'.üo, calle de Mar-
tínez Izquierdo, número 0 (Guindalera), 
fué agredida Margarita Huesares San por 
Félix González Tierraseoa, que la disparó 
un l'iro, produciéndole lesiones de ¡pro-
1 ¿óstiotj ressmdo, de las que faó asistida 
U Ca§a de Socorro do! distrito de Bue-
Tavista, pasado, el f ^ ^ o F & do 
guardia. 
FaUeoímienio.—E^toban Cuadro Pretel bá 
fallecido en el Hopltal Provincial á con- i 
secuencia de las huidas que le causé Je** 
Alvarez Fernánde« á la puerta de una ta, | 
berna de la calle del Pcñén. 
pChauffciír» herido.—En e] Hospital Pr<v ¡ 
Tincial ha ingresado el «chauffeur» Manuel j 
González López, que padecía una herida . 
de arma <Se fuego eo el antebrazo derecho. ¡ 
En el asunto parece que interviene ya- el j 
Juzgado de Sarria (Lugo). 
I Un ídfetn cV* antracita salamandra, de 40 í d e m 
I U a iúem de cok fuerte ft, dt 40 íd(9f5*>- . r-fajjg V * " 
HuTJa de fragua, «OT fonéladas . ^ V ; 
OESESE c & c ^ h i P E S E S E c^s^S^s 
ff^i»! fierra ? £ $ w ? * 
j 1,' marca: ühooolate de la Trapa 
j 2." marca: Chocolate de familia 
3.* marca: Cbocolato e c o n ó m i c o . . . . . 
tino los profesores segundos de Equitación i campaña emprendida para el socorro do loa 
menesterosos. 
E l gobernador civil intervendrá en todas 
aquellas cuestiones que afectan á los ser. 
vicios públicos, relacionados con ej proble, 
ma, y el Sr. García Molinas atenderá á la 
organización dej socorro domiciliario y fun. 
cionamiento de los comedores públicos, ayu_ 
dado por la Juntó do Damas. 
Desde luego se establecerán comedores en 
cada uno de los distritos de Madrid, bajo 
la protección directa de dichas Juntas. 
«Simultáneamente á esta labor—dijo eíl 
mjinietro—, realizamos, ŷ  casi hemos ter_ 
minado, la Federación, ó, mejor dicho, el 
concierto do todas las entidades de carácter 
benéfico, á fin de que seal más intensa y de 
eficaces resultados la plausible actuación de 
todas ellas. 
Esto procedimiento en nada coarta la 
autonomía do aquellas Sociedades. Sólo tien» 
de á unificar sus energías, con lo cual se oon. 
seguirá que el 'reparto do socorros se realice 
oon mayor equidad que hasta ahora se 
hacía. 
Ingresan á diario en casa del marqués 
de Urquijo sumas de importancia, lo que 
hace esperar que dentro de pocos días la 
cantidad recaudada exceda de la cifra do 
150.000 pesetas. Y conste que se ha llegado 
á tan ventajoso resultado con sólo haber 
requerido el concurso de 'limitados elemen-
tos. Por fortuna, ésta es una campaña en 
que ^o han de faltarnos municiones, cual, 
quiera que sea el número do combatientes.» 
Un redactor de un periódico republicano 
insinuó eQ temor de que la intervención de 
la citada Junta de Damas pudiera dar á 
esta campaña cierto color de religiosidad, 
á lo que el Sr. Alba, contestó: 
«A pesar de que no hemos de rechazar el 
concurso de elemento alguno aprovechable 
para nuestro fin, y como tal estimamos la 
oooperación de loe párrocos, nuestra conduc. 
ta se halla inspirada en un alto concepto 
de humanidad, y, fieles á este criterio, no 
mezclaremos ostímu^ps de otro orden, por 
muy respetabes que sean. E n suma: 'nuestra 
campaña bien pudiera calificarse do verda-
deramente civiL No pretendemos ejercer 
coacciones en la conciencia de nadie, y, .por 
tanto, tampoco lo consentiríamos si alguien 
lo intentara. 
Nuestro lema es socorrer a![ menesteroso, 
sin preguntarle de dónde procedo, ni adón^ 
de se dirige.» 
Por ta tarde. 
Se facilitaron ios telegramas siguientes: 
D E CUENCA.—La Sociedad de resisten-
cia L a Aurora ha tenido una reunión y, 
oomo resultado de ella, ha anunciado que, 
si en lio que restó de semana no se da oo-
dtocaaión á Bdé braceros que en aquella capi. 
tal! carecen de trabajo, y los fabricantes de 
harina eilévan eü precio de este artículo, los 
obreros que forman parte de aquélla irán 
á la huefga. 
D E PONTEVEDRA.—No cesa el gober-
nador do buscar una solución satisfactoria 
«D oonfldeto pílanteado en éü puerto de V i -
llagarcía; pero la intransigencia de la Case 
Ibarra, negándose á reconocer las Socieda, 
des obreras, hace fracasar toda gestión con. 
ciEadora. 
De madrugada. 
Dijo esta madrugada el señor duque de 
Alnodóvar del Valle que en el pueblo de 
Aguilar (Murcia) ocurrió una reyerta en 
tro varios sujetos, resultando uno muerto 
de una puñalada por la espalda, otro gra-
vemente herido y varios heridos leves. 
E l gobernador d^ Badajoz dice que ê  jefe 
de la estación de Mérida le comunicó que el 
día 18, ei tren número 222, al llegar al 
kilómetro 438, tuvo que detenerse, por en 
centrar en la vía el cadáver de un hombre 
Créese que debió ser arrollado por el 
tren número 221. 
De Pontevedra, dice el gobernador que 
los bu^lguistaa de] puerto de Villagarcía se 
encaminaron á Carn'j para invitar á los 
de aqnel puerto á secundarles en el paro 
E l pueblo los recibió hostilmente, y toa 
huelguistas huyeron, ein que hubi0ra ocurri-
do ningún suceso desagradable que lamentar. 
HACIENDA 
Ayer mañana el Sr-. Uraáiz habló larga-
mente oocn les periodistas sobre la, cuestión 
deí azúcar. 
So quejaba el ministro de la falta de 
opinión con que cuenta, indispensable, se. 
gún éf, para darle solución á los diversos 
problemaA que eQ conflicto actual nos oca-
siona. 
Días pasados decía que solamente es-
peraba algunas protestas en contra de 
Academias y Sociedades 
Instituto criminológico. 
Hoy, á las seis de la tarde, dará en el 
Muí?eo Antropológico de Velasco (paseo de 
Atocha) la tercera conferencia de su curso 
de Instituciones Penitenciarias, e] ilustrísimo 
Sr. D . Auigusto del Cadho. 
La entrada será pública. 
A L M A C E N D E C ^ R E O ^ E S 
LOS MADRAZ0, 2». TELEFONO 1.467 
M I E R E S Y 8ANT0LLAN0 
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A r r o z . 
P a s t i l l a s B o H v a r 
P E C T O R A L E S . Calman rápidamente la 
los. Curan siempre c a t a r r o s , a s m a , 
—:nne. De venta en todas las farmacias. 
C o l o n i a 
? M 1 D 0 
E L MEJOR TONICO 
DE SABOR AGRADABILISIMO 
j subida dé! azúcar para poner ei freno á 
¡ esta alza injustificada, exietiendo en E s , 
paña sobrada cantidad de dicho producto, 
j Nadie ha protestado, y como, al paro-
oer, él país, bi no está satisíeoho de tal 
subida, lo aparenta con su actitud pasiva, 
d) nada puede hacer, reduciéadlos^ coja 
relación á este punto, á cruzarse dé bra-
zos en espera de las voces que pidan el aba-
ratamiento de driobo producto. 
Se ocupó también, detenidamente, en es. 
tudiar la causa principal de las alzas expe, '* 
rimentadas en la mayoría de los productos 
alimenticios, y en especia) la que dentro de 
poco tiempo ocasionará un aumento en el 
precio do] pan. 
((La subida de los fletes—nos decía— per-
turba todos los cálculos que quieran ha, 
cerse sobre subsistencias. 
E n España, como ustedes sabrán, no se 
cosecha &[ trigo suficiente para su consumo, 
motivo por el cual se ha necesitado traerlo 
do fuera, y casi siempre de ía Argentina, 
Estados Unidos y Canadá. E n la república 
dol Plata los precios son los normales; por 
el contrario, en Norte América y en la colo-
nia inglesa mencionada se cotizan á un pre-
cio mayor que el corriente. 
Pues bien; los fletes de Nueva York á 
España, teniendo en cuenta que la distan, 
cia es la menor de los tres puntos desig-
nados, importan 190 pesetas por tonelada 
de trigo, lo que ocasiona un. aumento da 
ocho veces e| valor que alcanzó en la última 
importación. 
L a razón principal es la falta de barcos, 
pues la mayoría pertenecen á Inglaterra^ 
que se incautó de ellos. 
Pamndo á otra cuestión.. Hd üládo tai 
instancia de la Asociación General de Agri-
cultores,, en la que me piden, entre otras 
cosas, nombre una Cornisón, y yo creo que 
sin nombrarla la tengo nombráda, pues ye 
atiendo toda opinión particufar si la juzga 
digna de tenderla en cuenta. 
DE ÍNSTRUC-
CiON PUBLICA 
Disgusto entre los maestros. 
Coméntase prucho entre los maestros, y 
con notorio disgusto, que oon motivo de ua 
(proyectado homenaje á una personalidad 
que ocupó un alto cargo de Instrucioión 
pública en la pasada situación idónea) w* 
quiere hacer extensivo e] agasajo al Sr. Aí^ 
tamir». 
NOTAS VARIAS 
Los Sres. Cerralbo y Mella, 
en Gobernación. 
A última hora dé la tarde de ayer estu-
ivaeron en el Ministerio de la Gobernación, 
con objeto de visitar al Sr. Alba, el mar-
qués de Cerralbo y el Sr. Vázquez de 
Mella. 
L a Liga Africanista. 
Una Comisión de la Liga Africanista E s -
(pañola, presidida por el Sr. Sánohiez de 
Toca, ha visitado á los señores presidente 
del Consejo y ministro de Estado, con quie-
nes trató de las cuestiones actuales polí-
ticas y mercantiles, relativas al ejercicio del 
protéctorado español en Marrueco». 
E | señor Obispo de Salamancai. 
Ayer mañana hié al Ministerio de Ins-
truocdón pública el eminentísimo señor don 
Julián de Diego Alcoliea, Obispo de Sala-
manca, conferenciando con ei oficial mayor 
dé dicho departamento, Sr. Tenorio, «obre 
asuntos qué afectan á su diócesis, relacio-
nados con un Patronato. 
También confenenció con el subsecretario 
el duxjue de Baena. 
E l |ío en Asturias y Ga'icia. 
E l empeño del* conde de Romanones de 
dar preponderancia en Asturias y en algu-
na provincia de Galicia á los quo no tie-
nen ni amigos ni votos, tiené perturbada la 
política local do aquellas provincias. 
E l Sr. Alba se propone hacer responsables 
á los gobernadores si se inclinan hacia los 
maquiavelos que intrigan dgede Madrid. 
Algo die encasillado. 
Aunque no se hoco públáco, sabemos que -
anda muy á prisa el encasillado para di-
putados á Cortes. 
E l Sr. Alba ha conseguido eliminar mu-
chos tchicos» de ex ministros, y ahora tie-
ne eí pleito dé prescindir de candidatos que 
no eon compatibles, caso de triunfar, por 
los grados qaie tienen en su carrera, como 
ocurre en un distrito de Andalucía. 
Burell so ooumpiará. 
Ayer no pudo recibir á los periodistas ol 
ministro de Bellas Artés, y según decía un 
senador, título de Castilla, en los pasilloa 
de la sulbsecretaría, el Sr. Burell^ antes de 
las elecciones, cambiará de cartera, y le sus-
tituirá ó el Sr. Aiéalá Zamora ó el doctor 
y senador vitalicio D. Angel Pulido. 
Un diputado que le escuchaba, lo inte-
rrumpió, diciendo:' «Ejte es un Miniírt». 
rio para médicos, pongo por ei segundo.» 
El general Tomasetl. 
1|1 bizan-o general D. José Tomaseti, qué 
desdé que principió la campaña de Africa ha 
estado en las avanzadas de Medilla, regis-
trando muchos hechos de aranas, ha llegada 
á Madrid, presentándose al ministro de Ea 
Guerra, y ofrecerá sus respetos á Su Majes-
tad' éil Bey para 'darfe Q* gracias por todas 
las distinciones dé que ha sido objeto du-
rante el largo tiempo que permaneció ai! fren-
te de sus tropasi. 
El presidente dei Conssjio do Estado. 
B Sr. Cobián ha marchado á MáTaga. 
Según dice un periódico, por resultar in-
compatibTe el' elevado cargo que desempeña 
con presidí-neia de JA Resinera y el Con-
sejo Ñffl Perrocarri'l del Norte, ha dimitido 
ditShos cargos, según Costumbre de los polí-
ticos que lleigau á esas aíltnras. 
E l trasiego en Insírucclán 
y Bellas Artes. 
Continúa eT Sr. Burell trasiladando jefes 
de unas á otras Secciones, y con ellos á mu-
chos oficiales y auxiliarea. 
De Construcciones, y Bienes deí/ Ministerio 
encargó nil oficial' mayor Sr. Tenorio. 
EÍ coronel Suárez Incíán. 
Ha llegado á Medílla, tomando '"'a dirección 
y mando de I'a brigada topográfica, él corono] 
de Estado Mayor y ex diputado á Cortes don 
Pío Suárez Ino!áni. 
Liga Marítlina Española. 
L-a representación^ de la Asocir.ción de Na-
vieros de Billbno, que preside o(( Sr. Sota, ha 
conferenciado con tai Junta Centraill de ía 
Liga Marítima Española, reunida bajo ift 
presidencia dél Ser. Sánchez de Toca. 
Fué objeto d é la conferenciai el Rea1 do-
croto de 7 deT corriente mes sobre la proipic 
dad naviera y los tráficos marítimos. 
E n ella reinó fía mayor cordialSdad, y 
Junta, después de cambiar oon los navieros 
opinione» sobre las diversas materias quo 
ahorca eZ Real decreto, decidió, da acudido 
OGO ellos, esperar á conocer el r e s u í a d o de 
Has gestiones que realizan cerca tfel Gobierno, 
¡ aiíi intervenir oportunamente, sccimdándo-
Tas en di s-eníido y forana que roquiemn ilioa 
intereses' nacion.?res que la Liga Marítima re. 
presenta y defienda. 
'/ueüés 20 2é Enero 'dé 1916. E L L í f c . a A T E 
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ADÜANA MARROQQI 
DE M E L I L L A 
. O 
EN DOS AÑOS H A PRODUCIDO 
675.000 PESETAS 
E N ALCAZARQUIVIR SE H A N ARREN-
DADO LOS DERECHOS D E L ZOCO 
Esta aduana, que ha empezado á fnncio. 
tiar hace poco írtenos do dos años, está pro-
duciendo un rermObado bencílcioekimo, ya qne 
en dicho íapso do tiomjx), y no Obsrfcanto h s 
deíiciencias y tanteos naturales en toda oíbra 
que coiniénza, lleva recaudada» nuús do pe-
sotas 675.000. 
So ha observado, en el funcionamiento do 
esta ndyana, el hecho curioso y digno de se-
ñalarse de que los moros indígenas de aque-
lla zona, no obstante no hallarse aeoetum-
brados á ta,? tr ibuto, y á-pesar de encontrar-
se en condiciones de civi'lizacdon inferiores á 
iBos españdles que aquí residen, se han so-
metido al pago de los derechos aduaneros 
sin protesta alguna, obedeciendo á la Soy 
con mejor deseo qne aquéllos. 
En Alcazarquivir ee han arrendado últ i -
mamente por aquellas autoridades líos dere; 
oh o s del zoco ó mercado á notables marro-
quíes que residen en Cía ciudad; siguiendo 
en d i o una ootstumbre inmeanioriaT, y los re-
sultados eoondmioos han sobrepujado líos 
cáücuílos más optimistas, pues en. ailgunos de 
f̂ js casos, ingresos qiie se calculllaban en imas 
S90 pesetas han llegado á rendir cerca do 
4.000 pesetas; llográndose además, merced á 
la vigilancia de nuestras aurtoridadbs,' un. 
funcionamiento ¡perfecto en taües servicioa 
municipales. 
Fomento de la Propiedad 
Ayer se constituyó el: Consejo defegado dtíl 
Fomento de la PropiedacT en Madrid para 
Consttrucción de Viviendas Popuillares, cuyo 
conjunto ha de constituir fe aCiudad-jardín». 
E l Consejo quedó formiado por Oas síguien- . 
tes ¡personas: 
Presidente, marqnés de Hazas, y voca3ies¡, 
Oos Sros. Dato (D. Eduardo) j duque de To-
var, -Nairarro Reverter (D. Vicenlte), An-
drade, García MoTinas, Ron (D. Juan), mar-
qués dé Cubas, conde de G-aimazo, Foronda 
(D. Mariano), Junoy, Lamana y marqués 
de Riafal. 
E í Conejo se reunió ayer á almorzar, y 
durante eü ahnuor/yo cambiaron impresiones 
acerca del' plan que se proponen realizar á 
Ja mayor brevedad p a í a empezar lia construc-
ción de dichas viviéndas) que tanto beneficio 
han de reportar á Dais clases obreras. 
A (la inauguración de las obras ha prome-
tido asistir el Rey. 
LA MENDICIDAD 
Dice eí gobernador. 
E l gobernador civil , Sr. Merino, estuve 
en Palacio para, dar cuenta al Rey del es-
tado en que se encuentran su» trabajos 
para extinguir la mendicidad. 
Su Majestad íe felicitó y le alentó á pro, 
Beguir en la campaña eraprendóda. 
Como prueba dé que la mendicidad está 
andustrialixada en Madrid, cf; conde de Sa-
gasta expnso all Soberano el. caso de una 
cíeguecata que so situaba en un srao cén-
trico. 
DEifSia niña, que ya es tá rfMo^idd ha 
escrito al gobernador una carta muy ca_ 
¡riñosa «sa l'a que le dice que su faniillia 
í a oK'igaba á mendigar de nueve de la ma-
ñ a n a á once do ?& noche, sm darla de oo. 
me'r hasta que Ta retiraban de TA vía p ú . 
fciKc», con una que o.>(j¿Uiba entre 
15 y 20» pesetas tTiai-ias. 
El ' Sr. Merino KO proipione instalar en 
Brítióí estratégiioos unos barracones en los 
cuaffes. serán recogidos cuantos pobres per-
tnocten en Jas calles. A este fin, ha dado 
ánstruiooiones ^ ^ sei-enos y demás aufcori. 
dadés nocturnas para que no consientan que 
niücKé duerma en los portales de las casas, y 
confía en que con ceta medida y con eil re. 
parto de comidas, Madrid verá en p'.azo 
breve libres sus calles do pobres. 
DE BOLSAS 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
19 DE ENERO DE 1916 
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DE GRACIA_Y JUSTICIA 
Se ha dirigido una circular á los presi. 
dentes de las Audiencias, al efecto de l imL 
tar todo lo posible la concesión de permisos 
y licencias á los funcionarios de la carrera 
judic ia l . 
. 4 . Apenas enterado el señor ministro de 
Gracia y Justicáa, por la Prensa, diaria, de 
la detención de tres periodistas en Algeci, 
ras, telegrafió al presidente de la Audiencia 
de Cádiz, pidiendo noticias detalladas de 
lo ocurrido y encargando el más detenido 
y minucioso estudio doj asunto para proce-
der con estricta, justicia. ^ 
-4t- E l director general de Penales, señor 
Rodrigáñoz, acompañado de los Sres. Ga_ 
dalso, Axanguren y Escolar, visitó ayer él 
Reformatorio de adultos de Ocaña, y se pro. 
pone coní inuár estas visitas á otras p r i . 
eiones para conocer directaanente sus nece_ 
eidados. , 
.*>• E l ministro so ocupa de solucionar la 
cuestión relativa á la conducción de presos 
y detenidos por la vía pública, á cuyo efecto 
se gestiona lá adquisición de un nuevo 00 . 
che celular destinado á taq fin. 
-4- Han visitado al señor ministro de Gra-
cia y Justicia el exceílo.ntisimo señor Nuncio 
de Su Santidad y los señores marqués de 
Lema', conde de la Mortera, Alonso Cas, 
t r i l l o y Fernández Prida.. 
Construcción paralizada 
La obra de fábrica d<'l nuevo temjplo que 
«se ff-t-á erigiendo ú la popular y veneranda 
aima.geu del Santísimo Cristo d ¿ lia Salud, 
de esta C-orto, se ha terminado yaj habién-
dose colocado en un remate la bandera na-
cional; pero ha 6¿do preciso suspender e\ 
resto de la's oh ras, por haberse agotado ía 
*oía'.'idad do los donativo» que so recibieron 
para la construcción.. 
Por esta causa no se'rá .posible inaugu-
rar la iglesia í'n ej próximo mes de Mayo, 
como se había proyectado, y si la para-
lización de loa trabajos se prolonga, tam-
toLen ha de redlundar en gxwjuigpo de la 
oíbra realiy-ada. 
JDo esperar es. quo Jos católicos madrileños 
oontribuvan, cuanto ant'-s, con sus donati-
vos á I» inmediiata terminación de >aR obras, 
y podrán hacerlo .enviando sus limos-nas á 
excelentísima señora condesa de Torre-
Arios. Almagro, 19; al exce>nt-ísimo señor 
conde de Casal, pla^a de Oásonra», 3, ó al 
e e n o r rector do la Capilla dej Santísimo 
Orí*? (Vt de la Salud, Atocba; 68. 
S 4 & 
En diferentea señé*. 
OBUGACIONES DEL TESORO 
1.° DE JULIO DE 1915 
Al 4.59 ti» 4 do» tnío* 
S*rfé A. cümeío» \ i 37.790. < 
500 pesetea 
Serie B. númeree I i 45.869. de 
5.000 peseta» 7,í% 
Al 4.75 % £ cinco año» 
Serle A, uúmtaoe I á 59.131, és 
500 pesetee 
Serie B. número* I á 48.59?. de 
5.000 peseta* 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
300 ptas. DÓma. 1 á 433.700 4 8/0 
i 00 ptas. núms. 1 á 4.300 4 0/0 
m pta». núms. I á 31.000 3 0/0 
UC LIGACIONES 
F. C. de Valladalid í Aíiza 5 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Efeotricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Uaión Alcoholera E«pafioU 5 0/0 
ACCIONES 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario d* España,.... 
Idem de Castilla , 
Idem Español de Cródito 
Idem Central Mejicano 
¡dem Español Río de la Plata.. 
Ctmipafiía Arrecdt.» de Tabas»» 
S. G. Azucaroxa Elepaña. Prfto». 
¡d^m Ordh-«xiae u 
Idem Altos Hemo» de Bilbao... 
í«ietn Dm« Feiguefa 
Unión Alcoholes» Espafreia,...-. 
Idem Resinera Española 
Ídem Española de Exploahroa.. 
F. C. de M. Z. A 
F, C. dc« Norte 
AYVNTAMiENTO DE MADRHJ 
Empráetite 1866 
[de«r¡ por - • ,• 
Ldcsm erpropiacione» interior... 
icrern fd. Enaancbe 
Idém Dcud.ít3 7 Obras 
Emprágtitó 191d ; 
52 55 
72 60 
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C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Francos B/ Par í s , clieqne, 89,75. 
Libras e/ Londres, cheque, 25,07. 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
PAUIS 10 
3 por 70 francés, 62,90. 
6 por 70 » (no liberado), 88,60. 
5 por 70 j (Mi rado) , 88,55. 
Exterior, 88,30. 
Libras, 27,865 á 27,965. 
• » * 
LONDRES 19 
Exterior,. 77. 
"Gaceta** del 19 de Enero 
GRACIA Y JUSTICLV. — Reaül decreto 
nombrando presidiente de Seocióñ de Ta Au_ 
dÜencia provanciafl de Bilbao á D . Fernando 
Gil Guerrero, magistrado del mismo T r i -
bunal 
GUERRA.—Reales órdenes dieponiendo se 
dievueSvan á 'Ifes indi-viduos qne se mencio-
nan Tas cantidades quef so indican, las cua, 
jles ingresaron .para reduoir el tiempo de 
servicio en filas. 
ADMNISTRAJOION CENTRAL.—Esiiado. 
Subsec-i-etaría.—Sección de Política.—Con-
tinuación de Tas disposcones extranjeras so-
bre moratorias, diotadas oon motivo de lia 
guerra aictual 
Dieposiciones dictada si por las autorida.. 
des alTemanias y publicadas en cG ((Boletín 
Oficia! de Leyes y Decretos)) para el temu 
torio be^a ocupado. 
Anunciando que los Gobiernos francés y 
británico no están dispuestos & expedir saiV 
voconductos para el Oibre t ráns i to d» pan_ 
creón procedente de Alemania. 
Gracia y Justicia. Subsecretaría. Amrn-
mndo afí tumo do oposición la provisión de 
una Secretaría de Salla, vacante en üa Au-
diencia territoriail do Las Palmas. 
Convocando oposiciones pora proveer 20 
rfirza'S de aspirantes á secretarías judicia. 
Íes. 
Ammciando hallar«e vrenute la pTay>a de 
» .-i.-tr'.iio d.-' Ji 'zjífdo de primera instan, 
cria de Játiba'. 
Idiem id id. ̂ ¡a Secretaría judioiaT de los 
Juzgados tío primera instancia de A1iha.ma, 
Mancha Reaíl, H<.rv;í,?. Villaa- del Arzobis-
pp \ Vi lia nueva y Greil't-ní. 
Instrucción piíb|lica.—Subsecretaría.—CL 
iínndo á los representantes é interefiadog on 
la fundación^eicuela dio Foronda (Alava) 
oreada por D. Justo PastoV-
g 
N O T A S A G R I C O L A S 
Mercado de Arévafo. 
Cotización del d ía 18 de Enero de 1916: 
Trigo, 61 1/2 á 62 reales Illas 94 Jibras. 
Centeno, 44 á 45 idean las 90 ídem. 
Cebada, 31 d 32 ídem lia fanega. 
ATG;arroba.s, 43 ídem la ídem. 
Cailcií'lase 'a entrada de trigo en 300 fa-
viogáé, 
Tend^noin del merea/lrt. fivroA. 
DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 2 0 . — J U E V E S 
San Fabián, Papa y m á r t i r ; San Sebas-
t ián, m á r t i r ; Saji Mauro, Obispo; San Eu_ 
timio, abad, y San Neófito, már t i r . 
La Misa y Oficio divnno son de Santos Fa_ 
blán y Sebastián^ con ri to doble y coJbr cn_ 
carnado. 
A'doraoidn Kvooturna.—San Hermenegftioi, 
Corte de María,—Nuestra Señora de Gua_ 
da en San Miilán, ó del Buen Parto, 
en San Lu-is. 
Cuarenta Horas—Parroquia df 
bafitián. 
Capilla del Patronato de la Sagrada F a , 
mí^a (Tutor 17).—A las cinco y cuarto con-
t inúa la Novena á su Tituí'ar, con sermón. 
Iglesia de Jesús Nazareno Continúa Ja 
Novena á ía Sagrada Familia, á las sois y 
media; á las diez, Misa y Novena, y por üia 
tarde á 'Tas cinco y media. 
Parroquia de San Sebastián (Cuarenta 
Horas).—Fiesta á su Titular. A las ocho, 
Exposición de S. D. M . ; á las diez se can-
ta rá Tercia,, y á las diez y media, Misa so. 
lemne, predicando D . Rafael Pérez Sauz, 
y por 3a, tarde, á las cinco, Compíetas, Pro-
cesión de Reserva y Bendición. 
parroquia de San Lorenzo.—A las siete, 
á las siete y media y á Cías ocho. Misa de Co-
munión generaT para loe. Jueves EucarísticoS. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
A íaá siete y á las ocho y media, ídem i d . ; á 
ttias diez'. Misa de tRéquiem», en sufragio 
deS fundador de dicha igüesiai. 
Rl^lígiosas del Corpus Cfiristi (Capone, 
ras).—A tos siete y á las ocho, ídem i d . ; á 
las nueve. Misa cantada.—.Continúa la 
Novena á Nuestra Señora de las TribuTa-
ciones y Paz. Interior, predócando por ¡Fas 
tardes, á 'Tae cuatro y media, éí P. Laguna, 
BscoTiapio. 
Iglesia de'San Pedro (Nuncio).—A lás 
oohp, ídem id . 
R^igíosas Trinítariag (Lojxs de Vega).— 
Idem id; 
Religiosas Capuchinas (p!aza del Conde de 
Toreno).—A lás- ocho, ídem id. Quedará Ex-
puesto todo eH día eX Santísimo Sacramento. 
Por illa tarde, á ilas cinco, Ejercicios y Re-
serva. 
Iglesia de Caíatravas A ías odho y riíél 
dr'a, fd'em i d . ; por 'la' tarde, á ¡lais cinco, re-
unión mensuail do ía Congregaciión de la/s 
Hijas de Mar í a ; se hará «ÍJ ejercicio correé-
¡pondHente en eü! altar dé la Santísimia" Vi r -
gen, dirigido por el Rdo. P, VaMecasas. 
Religiosas Servitas (San Leonardo). — A 
'lasi cinco de Ta tarde continúa) el Quinario 
all' Sagrado Corazón, predicando D . Mariano 
Benedicto. 
0 • « 
Santa Escuela de Christo. 
Hoy, de cuatro á cinco de lia tarde, oefle-
brará ilos Ejercicios semanales de oostuimbre, 
en ia oaipilla de Santa CaltaiEna de ÜOS' Dona-
dos, ía Venerable y Santa EscueTía de Chris-
to, Señor Nuestro, de fundación antiquísi-
nua, favorecida con innumerables indúilgen-
cias por ios Pontífices Alejandro V i l , Cüe-
monte I X , Cíemente X I I I ; de feliz memoria 
y por varios Arzobispos y Prelíados de Es-
paña. 
Pronunciará una pÜátíca oí presbítero don 
José CClimént. 
No ostamdo oomjplleto en la aotusCidiad; Ol 
número de 72 discápTiHlosi dle Jesús , que dében 
constituir esta Santa Congregación, las per-
sonas piadosas que deseen formar parte de 
ella y participar do las numerosas gracias 
concedidas, pueden acudir mañana, á didha 
hora, á la indicada capilla, donde se Jes fai-
oiiSitará 3os datos que precisen. 
(ísie ¡ñiÉN se fáM iv tema vitih&z.) 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
ÍERVICIO TELEGRÁFICO 
El «Reina Victoria Eugenia». 
CADIZ 19 
Comunica por radiograma el capi tán del 
.«Reina Victoria Eugenia» que ay<jr, á las 
onoe3 se hallaba á la altura de Cabo Frío. 
El «Legazpi». 
M A N I L A 19 
Procedente dtí l i o . Ho ha llegado á este 
puerto ffl vapor de la Compañía Trasat lán-
tica «Legazpi». & r 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL.—A las seis (especial, á pre-
cios eájpeeiales), E l velón dlé Lübena.—A 
las diez (98.* de abono, popular, á precios 
populares), E l velón de Lucen a. 
PRINCESA.—A las seis (especial, & pre-
cios especiales), La leona do Castilla y La 
casa de los crímenes. 
COMEDIA.—A las cinoo y media (cuar-
ta mat inée) . L a propia estimación y Cier-
tos son los toros.—A las diez (función po-
pular), Ciertoa son los toros y La propia 
estimación. 
LARA.—A. las seis y media (doble). La 
fuerza del mal (tres actos).—A las diea y 
media (doble-, Fantasmas (dos actos). 
ZARZUELA.—A las seis y media, i Así 
ee la vida.—A las diez y media, Así es la 
vid'a. 
PRICE.—A las seis (popular, dedicada á 
los niños do las Escueáas dé Madrid, y á 
precios reducidos), Don Quijote de la Man-
¡cha.—A las diez, Don Quijote ele la Man, 
cha. 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis (doble), 
Zaragiiota y Kinepresontencompanygrahp. 
— A las diez 'y cuarto (doble), Lo cursi. 
CERVANTES Compañía Simó Raso.— 
A las seis (sección vermú) , La frescura de 
Lafuerute (tires actos).—A las diez y media 
(doble), La frescura de Lafuente (tres &c-
;t08)u~-- ' . ' . . i _ . 
APOLO.—16.° vermú dq gran moda.—A 
las seos (doble). L a estrella de Olympia y 
La ley ddl embudo.—A las diez y media 
(sencilla), La estrella de Olympia.—A las 
onco y tree cuartos (sencilla), La ley del 
embudo. 
COMICO>—A lla^ cuatro (función orga-
nizada por la Asociación de Maestros de 
Madrid, á beneficio del Niño Descalzo). 
La casa de Quirós.—A las seis. La perfe 
ambarina (dos actos) y La pobrecita Do-
lores.—A las diez y cuarto, La pobrecita 
Dolores y La oasa de Quirós (dos actos). 
ESLAVA.—A las eeis (doble), ] A ver si 
cuidas de Amelia! (tres actos).—A las diea 
y media (doble). E l capricho de las damas 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
euero, «Batalla», que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
E l mismo reloj pulsera, con la e s S e r a 
l u m i n o s a p o r R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
C e r t i f i c a d o d e ramntíe 
ñmm SE RELOJES 
DE GARLOS C8PPEL 
C á i l e í e F n e n c a r r a l ^ 2 7 « » 
Remesas á provincias 
L a t i n t a M A B T Z s e t i t a l a a s i p o r s e r a b r e v i a t u r a 
d e M a r t í n e z , n o p o r e x í r a n j e r i s m o ; s e p a qu iex i t u l 
d l o e q n e s o y s l n e e r o h i j o d e A r a g ó o t , y VQ&TA 4-¡a 
m i s e t i q u e t a s , á l a a l t u r a d e l s o t , m i b a n d e r a , y 
e n e l l a m i a p e l l i d o e s p a ñ o l . 
Las TINTAS MARTZ están adoptada* per loe más notables calígrafcs, Mi-
nisterios, Notaj-ías, {Cribunalee dvííca y nuttaree, Direoeiones generales de Telé-
grafo», Teléfonos y almabradae, y grande* Geeai eótaerciales, industriales y dé 
banca, que usan las TINTAS MÁ&TZ, etAocada» por su autor, frente á extra-
ñes colosales que anuaoiab&u no tener rival ea Bspaña. 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a s t i n t a s 
Sí la pluma es bu€fna y se eeeribe mal kay que eTeriguar ai la causa ceta en el 
papel ó en la tinta; eLases hay de papel que, mel prep&rades é de malas mate 
rias, tienen poca afinidad eon las tintas, dando tugar á que loe escritos aparea-
ean nulos. 
Cuatro condiciónea tendrá la tinta par» ser buena: 1.», ümpieaa y fluidez, 
para que se deslace por la pluma sin intwrropeiones; 2.a, «olor iatenso y perma 
nente, para qua se destoque bien en «i popdk; 3-a, mneha fijeee^ para que no se 
destiña el escrito; y 4.a, neutralidad, para qne d papei no sufra detoriotro oon 
el tiempo ni los escritos desmereaeaa TO5viéndose pardos. 
- C i a r e s y p r o p i e d a d e s d e l a s T i n t a s & i a r t z 
Ertjia negra fija, e»erU»e negro vioiade y pasa á negro. 
Azul negra fija, escribe amrf y paea lentaroeoáie á nagro. 
Negra negra fija, eserib« negro y qmeda laegro. 
Sttíográfioa fija, par» plomas de búbSlo, iodos colores. 
Da colores fijos, siete tintas en eoiores fuertes. 
De copiar, aso] negra, oeeribe azul y al eaoer la oqeia queda negra. 
De copiar, violeta, negra, ©ser i be vwieéa y pasa á negro violado. 
De copiar, eacarWta negra, e.seribe eeaariata y pasa á negro. 
De eepier, negra negra, «eeribe n ^ r a y qnede, negra. 
De copiar, earmao y roja, eaeriboa y eepiae el mismo color. 
De sqpiar, aná y viokrba. eseriben y eepten d mismo color, 
H©e*ográflea pera sacar e6péas á Ja gsletina. 
Tíaat* pera máqaiinaa de eeeribir, ^ » e y de eopiar. Tinte eépeeial par» apa 
ra*» tefegráftees. 'iinb* espeeml para seftoe de metal y fdieAorea. 
U n t a e s p e e i a l i n d e l e b l e p a r a m a r c a r r o p a s 
Tamponea para máquinas de essribir. Se da tinta á cintas y tampones. Pa-
quete tinta en polvo paira «rfieiaae, fijas y de eopiaw. Paquetes tnfca en polvo 
para eseuelas. Tín*n de es^aroir para marear eâ 'as y saeaa. Buenos descuentos al 
comer oa o. 
Pídese en todas hm pejpe&me». Despaebb el por mayor y menor, 
A d u a n a , 2 7 , M a d r i d 
Todo pedido vendrá a^ompañaplo de su knporte 6 m^p buenas referenciaí 
en esto plaza. 
l i l A N I V E R S A R I O 
E L ILMO. SEÑ0E 
Don Angel uasconi y Dasconi 
Falleció el 21 de Enero de 1 91 3 
Hablande recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad 
R . ! . P . 
Todas las Misas que se celebren en la iglesia de San 
Pascual mañana,, 21 del cornéate, así como la que se 
diga el 21 de cada mes, á las once, en la iglesia del 
Salvador y San Luis Gonzaga (calle de Zorrilla, nú-
mero 1), serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
Su viuda, doña María Medina; herma-
no, hermanos políticos, sobrinos, tío y 
primos, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan enco-
mendar su alma á Dios. 
Los limos. Sres. Obispos de íladrid-Alcalá y Sión se 
han dignado conceder indulgencias en lá forma acos-
tumbrada. 
A. 7. 
Oficinas Publicidad. E . CORTES. Jaaometrezo, 50 
F r u t a l e s 
$ á á t i 
Usw i I EMFitSt M i M I i H M M l H I f i M 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
l i l i Marco», «2.~~Teléf8fW 4.M7. 
ÜMitr» <fe «ato fiMelóá pu&teswma* SÎ SRÍO* ¿mys s x l m ü á n m tes mm-
é m peiafeffis. «w 9r«^e QÍ •! da B eéntrmjs por pütalora. SSÍÍÍ 
•i6n ímOré es&fti» » Utím M Tmb&Je, m* «eró §írsilult& para ls$ {¿s-
mtsnásm áa fanbajs d )M Bnawoiw mvm da t<íiá« & &?z pafcabr*», p s - ^ i á s 
«Nfe é— ptUÉbrm 9 » axs«dm d» esta rmtmn S «éfrtfesss, *fcamp?Te QU¿ fes 
wífrfseíi (n^esaKtoe á m psrtrtttfeaftnl» la t rúm ifs giMtrfi«í*sd m «st* Ad»wi 
mirWKINI 
VARIOS 
L A BRUJA, Desenga-
ño, 12. Grandes rebajas 
en toda dlaiae de catlzaido, 
por fin. de temporada. Va-
riación en brocTequinoa oa-
íii\ colores. 
ACADEMIAS militares. 
Preparación rápida, i n -
tensiva. Exito asegurado 
'mediante devolucidn hono-
rarios adumnos no aprue-
ben. 50 pesetaa mes. Es-
cribid: J. EL, San Ber-
nardo, 16. 
MACÉRJIOTS gradus/lc, 
«on mTM¿>-a práctica, 
teatíocnos cíe grisaer» y »&. 
fonda enaeñATUEft á <k£tH. 
fSio. 1U«6E : Prm«jjp«, 7 
P E R D I D A gafiguita i n -
glesa , negra, mancillas 
blancas; podho, lunares 
ojos. Atiende por Colita. 
Perdida día 11. Gratifica-
ré bien, entregándolla P i -
aarro, 19. 
SEÑORA viuda, joven, 
desea colocación para Ma-
drid ó fuera, ama gobier-
no. San Dimas, 2, segun-
do izquierda. 
P L A T E R I A DE ORTÉ-
GA. Conifiad vuestros en-
cargos Cruz, 3. Alhajas de 
ocasión. 
PONDINETTE fortailioce 
y hace poner á lás galli-
uas. Reoomendada duran, 
te la muda. E L MATE-
R I A L AGRICOLA, Za, 
bálbríSe, núms. 11 y 13, 
BILBAO. 
DusdO a s i l i l i l í 
MECESITAfi i r ^ S A i O 
PROFESOR W^diiado 
i a «Cffbee baoiaí !•»•«!«« rae. 
hemátiea». •sásLgrafía,' etc. 
Andrés, Boraegj 15, 1.° 
(A) 
J 0 V E H nwfli tado » -
webaja. L-agínitse, 1:1 f 
14, quinto r.tí.raíR-£.. ? 
tóL"É'é.C?" ALÉ* 
ra « f * ^ ^ dotn^üiSo. Jcy-
1A * 
•«iendo eontfiibiiid»d •Kkvt-
-watii, érg€*e« CDloeaaióü 
Gaído, S, primero. 
O F R E C E S E hortel&nu. 
aesatlo, práctico an bsbo. 
rt». GénoT», 18, ba-jo w-
LOS P l t O P I E T A ^ f ^ 
« a t ó e o s , chantos pnkela., 
oameota quieras serk;, 
aiempre que neoeeifaen d<» 
maestro* ú obreros deboa, 
A g i r s e á la Bola» d«* 
Ban Andrés. 9. 
O F R C O E S l teflo~rit« 
dependienta, ooonerdo, «a-
aa formal, educar niño» 6 
Mtompafiar señorirtao, B&s 
PROFESOR da perimer. 
y Bogunda ena«Aonaa, «a. 
patriado por «aoss de ia 
goieaM, desea !eoc¿anc« 6 
taadnooiooea. Angel Ja-
don. Afoalí, 187, aacoada 
urifuioirda. 
S E O F R E t K p^a ta. 
«rlb¿ent-« w dtvsxM * 
«asa eemercaal acpedrfe&do 
« i satos trabajo*. Sfecw 
tffferoio». Santa Lnaía, 11, 
SKRORA bueno* ̂ fpt-
mes Be ofrece «ompafita 6 
direoción en casa oatáiíU 
aa. Coatas^a Desaanpara-
dot, 8, bajo dercob*. 
«ÍOVEM mctraído, beem. 
«iado Africa, toüdta eual-
qtoier tobaja, Argeniola, 
W, porteria. fS) 
VIUDA eon hifee raau 
fos&& soBeíta par*«rfa. Itu 
iorwes en eaha ASsxánáa. 
traeiéo. fdíj 
CERORITA da oompA 
fiía ofrécese buena «sea 
ft»b« pi&no. OfiTar, f. 
JOVEN eat^co da tea-
••.(;/,'«« !n*fcf*oaátie«s 6 •or.. 
ií*inh.úAd. Buenos mior. 
voe«. Fuenoarraá, 71, «naar, 
m 
•Cl f lEIM Ül^taKi oír*-
hagy toda slaas ds 
«omoofltraraa á prsaios 
ecou<5mi«M. Eeeoga y au-
tregu ú domieilio al 9ti-
«ado, avisando aoa raea-
úo 6 ana postal á José 
Xf^dal. « l i a d* Br»7o 
;cfiTíiSÁ. D4«I. St, ti*a. 
ÍA) 
SOSTURERA, sabiendo 
modista, ofréóéee á doonL 
îJio. Beonómi*» Moratdi 
32, raarto. 
PERSONA íormai. Sé 
«iSÍJjtóüSA, <ie«ea oargo m 
aísoiíia, s«á>Í€ndo cout&b*. 
ISdíd. E««éo: '^abociA d« 
«» him j refomas i.-v]*. 
«las* d* aorabr^r^ SÍ, 
fiora y Rito*. 
9* reeibeoe fnoargta «n 
« t a Adniiín. (P) 
Palafox. 88 
(San Bernardo, 7, pral.) 
Eeoordamo* á las aeá«-
ra* qu* en Baa Barmac. 
da, 7, práaero, astán ais 
kreiia jo ranas aositnreicas 
w Uanao, modistas, bor-
iadoraa, proíeaora* j a i . 
lama* de aompafiísu 
Supltsaanos asÓBSsmo Al 
ia seSoim qma (fuam I 
pnecia baoer «os regaAe, 
ÜN PLANO, aunqos e*U 
asado, para qn* las obr*-
rs* aprendan á eantsa- y 
daa las {««feaorea teeai*. 
«9 é» piaxa. 
BOLSA DEL TRABAJO 
Centro Ponularcaidiico 
de la inmaculada 
15 de Enero ds 1016. 
H a j oferta* d* Srabaj* 
para ios oáraos Bágu¿en*Bfl: 
Inimoe «inoeíadior*» y re. 
pujadores. 
San Lorenzo, 10. Madrid. 
Teléfono 2.304. 
JUVENTUD MAURiSTA 
14 Enero 1016. 
OFRECEMOS toda c k 
se de obreros, operario* J 
««•v'.dumbrv-
Horas de oficina: de w©te 
á ocho. 
Oer.^í*tam*nt« «retí*. 
Cuoxa rl* mMsxnpoiósi p**s 
* w dreots J 
• r 1 ^ 0, l i 
Carrera do San Jeróntaio, 
20, pralos. 
ToJéfot^ *.8W. 
ti Oaroca (i.rtgóa). Arb». fraUl«s y «ie a(i«mo, tmht. tit. Piíaa 
ums. á m tdmor. en Dareea, y AliaJá, ^ 
ustíd CASA L. DIEZ GALLO 
m « a s uico^parablea ohoooittes, B o m b o n i B y carame-
lo r. linos. 
Cafés selootfts desáe 4,50 é 8 pesotas kilo. 
Costanilla de las Angeles, 15. Teléfono 1.352 
Sucursal: Lucíiann, 6. Teléfono 1.858. 
• V E L A S D E C E R J I 
C H 0 C 0 Á - A T E 3 ; ' 
OOINTIN R ü ! ^ D £ Í A Ü í f t 
^ v í r o R i & 
V e n t a ©sa 
L O T E R I A 
De érte y dé lodoi los sorteos remite billetes á proviuei«s y ex-
tranjero su administradora do5a Justa Ortega. 
M A B a i ® t - P L & S & I B S S A N T A € E U S ! , 2 , 
" P L A T A " O E L E Y AL P E S O 
ea kioiojM, *sbiert(H. sálicas, cop«nM y alhajas de oeasiót. La 
Cw« que tais barat* veads es la da 
Z a r a g s m a , 9 , y F r e s a , 2 , t e l é S o n o 2 . 4 4 9 
GUERRA AL FRÍO 
Swa surtido « caloríferos de petrélee y akehal, meehas pon ha 
mismos, eabeatapiás, jautos, filtros, featerta de cofeiaa y «tras ar 
tíaeits.—HJJ05 dB A. GAN#SA.—CRBZ, 81. 
A c r e á í l a i o s t a l l e r e s de! e s c u l t o r 
Imágenes , altares y toda elass de carpintería religio-
sa. Aeíiviáad demostrada en ios múlt iples encáreos 
debido al numeroso é instruido personal. 9 
PARA L A CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , escultor, V A L g 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
Ñ'1 
T A R I F A DE PUBLICIDAD ^ 1 
Pesetas. 
Artículos industriales, l í n e a . . . 3,00 
Entrefílets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (Cuerpo 8 ) . . . . 1,00 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Coda cmuKcio sat isfará 10 céntimos por 
NOVEDAD I M P O B T A m i N 
ANUARIO ECLESIASTICO 
E l mejor Almanaque-Agenda para los señores sacer-
dotes. 
Compuesto exclusivamente para su uso. 
Con gran número de datos é informaciones intere-
santíeimas. 
Ilustrado profusamente. 
F o r » a un abultado tomo en 4.° de más de 700 pági 
ñas, qu© se vende á 5 pesetas, con encuademación fle-
xible. Coa cada ejemplar va un explendido M a p a 
E c l e s i á s t i c o d e E s p a ñ a , de '¿9 por 52 centíme-
tros, a ocho colores. 
Los señores sacerdotes que acrediten ser suscripto-
res de este peñódico pueden adquirirlo por tres pese-
tas, tanto en esta Administración como en la librería 
S U B I R A N A y en el kiosco de E L D E B A T E . 
"Himno al inmortal Cervantes,, 
A DOS 7 0 C E 3 D E T I P L E S 
para Escuelas, Colegios ó Institutos religiosos d» eu-
señansa por el maestro, D« S e r g i o L a r r e a * 
Este himno, on tono de «sí* bemol mayor, por su 
sencillez y elegancix es digno áe figurar entre las me-
jores composiciones de su género, pues constituye 
ona página Musical perfectamente adaptable al ca-
rácter de los niños, fin perAnr por eno PU grandiosidad. 
P r e e l o , 2 , 5 0 p e s e t a s . 
De venfca en el kiosco de E L D E B A T E 
SEÑORES ANUNCIANTES 
QBE BiíroKg Bí5 OQUlUfiGtOMB rgNrAJ5. 
EN L0S PKBléBICÜS ÍE MADRID 
Tambiéo se hacen d i e n t e s en las e^quelag 
qne se encargnen a esta Casa para todos loj 
periódicos. 
OFICINAS DE PUBLICIDAD DE 
i l B S r 
I 
s a 
L L Plaza del Matute, 8, 1 .°-Teiéfo#»o 2.883. 
E l dm«ño de ©staa efieiaas avisa al público ««e 
7 TCA 0, tU&ft0 d,il 'Noticiero U n i v t r a a l . . 
XMUi A -Rs tas ofleiKaa sólo se dedican exola-
sivamente i todo lo referente á publicidad 
